



خٛظَ  ظٜ٠ٍُخضخٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ ظـسُْ ظإؼنً 
  بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ(زٜ٠د١)ٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ُظوٜ هشُ خًَٛخٍٔ في خبغديٌ
 
 َٔدٛص
خٛعُزُص خلإٔلاُٟص  ٕٛد٣ٓ يَـصزوغ خٛشُوؽ خبؼـٜىزص ٜٛمظىٙ هًٜ  ٔعُِدءلآًٟط 
 ََٓوشحى١ خٛعً ُزُصخٌٜٛص خٛوُزُص فى ُٜٗص خٛع ظًََٓ زٕٔٞ




 ٕٓٞ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص
 خًَٛ٢ خلإٔلاُٟص خبغ٘ىُٟص بجدٟوص هلاء ََٓوشحى١ خٛعًُٜٗص خٛعُزُص 
 ٟ٘دُٔ 
 ٝ 8622٧ـ/ 1036




خُٛٔدٛص ٧ٍ ٣عُفص ٟ٢ ه٠ٜهد زدٛ٤ِٓ، وبٌخ  ظشهً خٛسدلؽص ؤ١ ٧ٍ٥
 ؤو ٟٕدهًش خٛعىض خِوُ ؼسط في وٓط لالْ ؤنهد ٣عُفص ٟ٢ ظًُٜٔ ؤو ب٣عمدٙ
زٜ٘هد ؤو زوؼهد، ُهٍ٥ خُٛٔدٛص و خٛشهديش خٛتي لظٜط هُٜه٠د خٛسدلؽص 
 زدؿٜعد١ ٜٛم٘ٞ.
 ٧ 0361 َزُن خلأوٙ22ٟ٘دُٔ، 










ص ٣ىَخُٛ٘بيص، خُٛٓٞ زوً خلإؿلام هًٜ خُٛٔدٛص خبؼًٟٔص ٟ٢ خٛـدٛس  
خٔعُخظُفُص ظـسُْ ظإؼنً ":  زدبؼىػىم، 11206622222: ض/خٛعٕفُٚ
في  هشُ خًَٛخٍٔ خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ ظلاٍُٟ خٛظَ خبغديٌ
خلإطلالدض  ء، وزوً بـُخ"ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيني (زٜ٠د١)
٣َُٔ، بك٢ خبؼشُُنٌ، هًٜ ؤ١ خُٛٔدٛص خبؼٍٗىَش ًٓ خٔعىُط خٛشُوؽ خٛوٜ٠ُص 
     طدفٌ ظًٔبيهد ٜٛ٠٤دٓشص. خبؼـٜىزص، وؤ١ خُٛٔدٛص
     
 ٧ 0361 َزُن خلأوٙ22 ٟ٘دُٔ،
 ٝ 1622 يَٕ٠سنً36    
 
 















  صهع٠دي خُٛٔدٛخ
، 11206622222، َٓٞ خٛعٕفُٚ: ٣ىَخُٛ٘بيص: ص٧ٍ٥ خُٛٔدٛص خٛوٜ٠ُص خبؼًٟٔص ٟ٢ خٛـدٛس
خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ ظلاٍُٟ خٛظَ خبغديٌ خٔعُخظُفُص ظـسُْ ظإؼنً ٗد١ ه٤ىخنهد "
 ".)خٛشُه لٕ٢ بيني (زٜ٠د١خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً  هشُ
ٔلاُٟص خبغ٘ىُٟص ًٓ ٣دٓشعهد بع٤ص خبؼ٤دٓشص ُٜٛ٘ص خٛعُزُص وشاو١ خٛعًََٓ بجدٟوص هلاء خًَٛ٢ خلإ
ًٟٓط  ،٧ 1036َـر  1 خبؼىخُْ ٜٛعدََهٝ  8622ٟدَْ  12 خٛعدََه خلإٔ٤د١ ٟ٘دُٔ في خُٛىٝ
ظًََٓ  لإٔلاُٟص زٕٔٞخٛعُزُص خ ٕٛد٣ٓ زوغ خٛشُوؽ خبؼـٜىزص ٜٛمظىٙ هًٜ يَـص عُِدءٔلا
 . ٟ٘دُٔبجدٟوص هلاء خًَٛ٢ خلإٔلاُٟص خبغ٘ىُٟص َٓ َوشحى١ خٛعً خٌٜٛص خٛوُزُص فى ُٜٗص خٛعُزُص
 بع٤ص خبؼ٤دٓشص:
   ٝ. ظ٦.ب. ،خًٛٗعىىَ بض٘د :  خُٛجُٕص
 )………………( 
  )………………( ٝ.ًُ. ،ْ.ؤى. ،خًٛٗعىَش ٔتي هدجشص ودْٛ : خُٕٛ٘ظنًَص
  )………………(   ٝ. ؤى. ،خ٣ًوْ ٧ديَ٤كخًٛٗعىَ  : خبؼ٤دٓش خلأوٙ
  )………………( ٝ.ًُ. ،ْ.ؤى. ،خًٛٗعىَش ٔتي هدجشص ودْٛ : خبؼ٤دٓشص خٛؽد٣ىص
  )………………(  ٝ.بي. ،خًٛٗعىَ خبغدؾ هسً خبؼوّ ٔوًُ : خبؼشٍُ خلأوٙ
 ٝ.ؤى. ،ْ.ؤى. ،خًٛوٗعىَ بؿ٠ً َىَٔ ض : خبؼشٍُ خٛؽدلٍ
    )………………( 
 ٧ 0361َـر  1/ٝ 6228ٟدَْ  12 ٟ٘دُٔ،      
 خٛو٠ًُ
 
 ٝ. ؤى. ،ٛٓ. ،خًٛٗعىَ خبغدؾ بؿ٠ً ؤُٟي







 زٕٞ خلله خُٛبض٢ خُٛلُٞ
خبغ٠ً لله خٌٍٛ وْٜ خلإ٣ٕد١ في ؤلٕ٢ ظٔىلَ وهٜٞ خلإ٣ٕد١ ٟدلم َوٜٞ،  
خلله  ؤشهً ؤ١ لا بٛ٦ بلا خلله وؤشهً ؤ١ بؿ٠ً َٔىٙ خلله. وزوً، ُإ٣د ؤشُ٘
ـَّٚ خٛشُ٘ خٌٍٛ ؤيخٟني خٛظمص وخٛعىُُْ وخبؽًخَص وخبؼوُُص وخِٛهٞ لتى 
ٛشُوؽ بس٘٤ط ٟ٢ بنهدء ٗعدزص ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص خٛوٜ٠ُص خٛسُٕـص ٗشُؽ ٟ٢ خ
خٛعُزُص خلإٔلاُٟص في ُٜٗص خٛعُزُص ٕٓٞ ظًََٓ  ٕٛد٣ٓخبؼـٜىزص ٜٛمظىٙ هًٜ 
 ص ٟ٘دُٔ.خٌٜٛص خٛوُزُص بجدٟوص هلاء خًَٛ٢ خلإٔلاُٟص خبغ٘ىُٟ
خٛسدلؽص ٟش٘لاض ٗؽنًش في ٗعدزص ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص ٛ٘٢  طًٛٔ وخـه
زِؼٚ ووًٟص بـعَٜ خلأٓىخٝ خٔعـدم خٛسدلؽص في ٟودبععهد لتى خ٣عهط ٗعدزص 
٧ٍ٥ خُٛٔدٛص زدبعىيش. وٍٛخ وي خٛسدلؽص ؤ١ ؤًٓٝ خٛشُ٘ خبعَّٚ هًٜ خبؼٕدهًَ٢ 
 : وخبؼشُُنٌ وخبؼشفونٌ ٟ٤هٞ
ًَٛ٢ و ـًََص) خٍَٛ٢ ًٓ َزُدلٍ ظُزُص لٕ٤ص ٛىخًٌٛ خُٛ٘بينٌ (زُ٧د١ خ .6
طدبغص ٟ٤ٍ طٌٌُ بلي ٔ٢ خُٛشً و ًَٓش ؿدٓعه٠د هًٜ ببسدٝ يَخٔتي 
 وؤٔإٙ خلله ؤ١ َـُٚ ه٠ُبند وبيً بؽ٠د خٛظمص وخٛودُُص.
ٝ.ؤ.ًَُٟ ـدٟوص هلاء خًَٛ٢  خلأٔعدٌ خًٛٗعىَ ٟٕدُُ ُسسدٌَ، خلمحعُٝ .2






ه٠ًُ ُٜٗص خٛعُزُص  بؿ٠ً ؤٌُٟ، ٙ ْ.، ٝ.ؤى. خبعدٝ خلمحعُٝ خًٛٗعىَ .0
وشحى١ خٛعًََٓ، ًٓ زٍٙ ـهىي٥ وؤُ٘دَ٥ في ظىـُ٦ ُٜٗص خٛعُزُص بجدٟوص 
 هلاء خًَٛ٢ خلإٔلاُٟص خبغ٘ىُٟص ٟ٘دُٔ.
خلمحعُٝ خًٛٗعىَ بض٘د، ٝ.ظ٦.ب. َجُٓ ٕٓٞ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص،  .3
 ىَش ٔتي هدجشص ودْٛ، ٝ.زً.وخًٛٗع
خبؼشٍُ خلأوٙ خٌٍٛ ٔدهًلٍ  ٝ.بي. ،ٔوً ّخبغدؾ هسً خبؼو خًٛٗعىَ .2
. ٝ.ؤى ،ْ.ؤى. ،ضبؿ٠ً َىَٔ  وؤَشًلٍ,وخبؼشٍُ خٛؽدلٍ خًٛٗعىَ
خٌٍٛ ًٓٝ لي خٛو٤دَص وخبؼلاللدض خُٛٔ٠ص. وبند ًٓ زٍلا ـهًبند وخشُخُه٠د 
١ َعٞ ٣و٠ص هُٜه٠د ب١ وهًٕ خلله ؤ ،لتى خ٣عهُط ٟ٢ ٗعدزص ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص
 شدء خلله.
ٗٚ خلأٔدظٍش وخبؼًَٔنٌ خٍَٛ٢ زٍٛىخ ـهىي٧ٞ وؿدٓدتهٞ في ظُُٓص ٟد ه٤ًٌ  .1
 ٟ٢ ؤُ٘دَ ٟ٤ٍ خبؼُلٜص خلإزعًخجُص بلى خبؼُلٜص خبعدٟوُص.
بصُن خلأطًٓدء ٟ٢ ؿلاذ ُٜٗص خٛعُزُص زىـ٦ ودص وخٛـلاذ خِوَُ٢ ٟ٢  .1
ًَٛه٢ ٟ٢ ؤُ٘دَ وآَخء في خُٜٛ٘دض خلأوُي زىـ٦ هدٝ خٍَٛ٢ ؤًٟولي بدد 
 بهًخي ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص. 
 وؤشُ٘ ؤَؼد ٗؽنًخ بلى ٗٚ ؤطًٓدت في زُتي خٍَٛ٢ ظٕدجًولٍ في خٛ٘عدزص خُٛٔدٛص.  .8
ولا ؤ٣ًٕ ؤَؼد ؤ١ ؤًٓٝ خٛشُ٘ خبعَّٚ ّٟٛلاجٍ وؤطًٓدجٍ ٟ٢ ٕٓٞ  .1






 ،ٔتي هدجشصٍ ولا ؤ٣ًٕ ؤَؼد ؤ١ ؤًٓٝ خٛشُ٘ خبعَّٚ ّٟٛلاجٍ وؤطًٓدج .26
  ْ. ق. لأ١ ظٕدهًلٍ ه٢ خٛ٘عدزص خُٛٔدٛص.  ،ؤُظُ٘ص ،ْ. ٧ٞ
خلأٔعدٌ وخلأٔعدٌش وٗٚ  بلى َؼد ؤ١ ؤًٓٝ خٛشُ٘ خبعَّٚولا ؤ٣ًٕ ؤ .66
لأ٣عٕدهًولٍ في  بيدلٍ ؤوتي خٛظَ خبغديٌ هشُ في خبؼوهً خٛشُه لٕ٢
 خُٛٔدٛص.  
د ٟ٤ِوص وؤونًخ بلٍ لا ؤَـى زوً ٗعدزص ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص بلا ؤ١ ظ٘ى١ بؽ
وَِديش وهى٣د زنٌ ًٛي خٛٔ ُّخء بهٍ٥ خُٛٔدٛص، وَٕإٙ خلله خٛعىُُْ وخبؽًخَص في 
 ظُظُر ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص، آٟنٌ َد َّذ خٛودبؼنٌ.
 
 ٧ 0361 َزُن خلأوٙ22 ٟ٘دُٔ،













 ؤ  ...... ....................................................طِمص خبؼىػىم
 ذ  ................................................... خُٛٔدٛص إطدٛصخٛعظَُك ز
 ؾ  ........................................................... ٟىخُٔص خبؼشُُنٌ
 ي  ..................................................... خلإهع٠دي هًٜ خُٛٔدٛص
 ٥  ............................................................. ٜٗ٠ص خٛع٠هًُ
 ق  ........................................................... بؿعىَدض خُٛٔدٛص
 ٝ  .............................................................. بذًَُ خٛسمػ
 ًٟٔصخبؼ:   خٛسدذ خلأوٙ
 6  ................................. خٛسمػوُِٜص :       خلأوٙ   خِٛظٚ 
 0  .............................. ٛسمػٟش٘لاض خ:        خِٛظٚ خٛؽدلٌ  
 0 .................................. .... : خُِٛع  خِٛظٚ خٛؽدٛػ       
 3  ......................... ٟودلٌ خبؼىػىم كظىػُ:          خِٛظٚ خُٛخزن
 2  ........................ ؤ٧ًخٍ خٛسمػ وُىخجً٥ : خِٛظٚ خبػدٟٓ      
 1  ........................... ؤٔدْ ظُظُر خُٛٔدٛص:       خِٛظٚ خٕٛديْ
 : خًَٛخٔص خبؼ٘عسُص  خٛسدذ خٛؽدلٌ
    1  .................................  ٞ خٌٜٛدضُظوٜ:      خِٛظٚ خلأوٙ    
   06 .............................. ُٞخٛعوٜ ُصٔعُخظُفب:        خِٛظٚ خٛؽدلٍ  
   26...................................  ٣عدجؿ ظوٜٞخِٛظٚ خٛؽدٛػ        : 








  : ؿَُٔص خٛسمػ خٛوٜ٠ً خٛسدذ خٛؽدٛػ 
 62  ............................... ػؤ٣ىخم خٛسم:       خِٛظٚ خلأوٙ   
 62  ................................ ٟ٘د١ خٛسمػ:      خٌٛظٚ خٛؽدلٍ    
 22  ................................ ٤هؿ خٛسمػٟ:      خِٛظٚ خٛؽدٛػ   
 22  ........................ خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ وخٛوُ٤ص:     خِٛظٚ خُٛخزن     
 32  ............................... ٛسمػظظ٠ُٞ خ: خِٛظٚ خبػدٟٓ      
   22 ..............................  بـُخءض خٛسمػ:      خِٛظٚ خٕٛديْ 
  ........ ................. بصن خٛسُد٣دضؤيوخض  :       خِٛظٚ خٕٛدزن 
 12
  12 ........................... خٛسُد٣دض: ؿَُٔص بصن         خِٛظٚ خٛؽدٟ٢ 
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                             00.. لٍدخٛشُه خبغٕ٢ بيٟوهً في  ودُٛصص ه٢ خبؼًَٔص خٛلمح:       خِٛظٚ خلأوٙ 
 ديٌخبغظلاٍُٟ خٛظَ  ظـىَُ ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص :      خِٛظٚ خٛؽدلٍ
خٛشُه لٕ٢ خبؼًَٔص خٛودُٛص بدوهً  هشُ
        20  ........لٍدبي
في خًَٛخٍٔ  خبع٠دهٍ خلأع٠دم صخٔعىًخٝ خٔعُخظُفُ:  خِٛظٚ خٛؽدٛػ    
 ًَٔص هدُٛصٟ هشُ خبغديٌخٛظَ خٌٜٛص خٛوُزُص ٞ ُظوٜ
     10  .... .......................... لٍدبي لٕ٢ خٛشُه
 خبغديٌظلاٍُٟ خٛظَ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص  ٣عدجؿ:     خِٛظٚ خُٛخزن   
زًو١ خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص خلأع٠دم خبع٠دهٍ    هشُ 
 لٍدخٛشُه لٕ٢ بي    بدوهً 
 10  ...................... ...........................
هشُ  خبغديٌ ظلاٍُٟ خٛظَ: ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص  خِٛظٚ خبػدٟٓ   
ٛشُه م خبع٠دهٍ بدوهً خزدٔعىًخٝ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠د






خٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ ظـسُْ : ظإؼنً   خِٛظٚ خٕٛديْ  
هشُ خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ  خبغديٌبرظُٚ خٛعلاٍُٟ خٛظَ 
 لٍ (زٜ٠د١)دخٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بي
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 : خبػدبسص خٛسدذ خبػدٟٓ
 23  ....................................: خبػلاطدض   خِٛظٚ خلأوٙ    
 23  .................................... : خبؼٔعُخلدض    خِٛظٚ خٛؽدلٍ   


















لٍ في دلٕ٢ بي ُهزدبؼًَٔص خٛودُٛص خٛش خبؼوٜٞزُد٣دض :  6.3 ـًوٙ
 8622/1622
 لٍدبيلٕ٢ خٛشُه وهً ٟفي كُوٍ خبؼعوٜ٠نٌ، :     2.3ـًوٙ 
 لٍدبي لٕ٢ شُهخٛ ًَٔص خٛودُٛصخبؼ صخبؼُخُْ وخبؽُدٗٚ خلأدُٔ:     0.3ـًوٙ 
 ـلاذخٛ صُٛده ًَٟٔص خٛعوٜٞ ًُُص ه٢ زُد٣دض:     3.3ـًوٙ 
 ـدٛسصٛخ صُٛدهًُُص خٛعوٜٞ ًَٟٔص ه٢ زُد٣دض :     2.3ـًوٙ 
 خلإلظدء خٛىطٍِ:     1.3ـًوٙ 
بٔعُخظُفُص  ٌنًز ٜعلاٍُٟٛ خٛوُزُص بؿديؼصٟهدَش ُحص :   1.3ـًوٙ 
 ))tset-erpخلإٔع٠دم خبع٠دهٍ
زٌنً  ٜعلاٍُٟٛ خٌٜٛص خٛوُزُص ٣عدجؿ ظوٜٞ طىَش خُٛٔٞ خٛسُدلٍ:   8.3ـًوٙ 
 بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ
 خلإلظدء خٛىطٍِ:    1.3ـًوٙ 
بٔعُخظُفُص  ىًخٝٔعدز ٜعلاٍُٟٛ خٛوُزُص بؿديؼصٟهدَش ُحص : 26.3ـًوٙ 
 ))tset-tsopخلإٔع٠دم خبع٠دهٍ 
 خٛعلاٍُٟ خٌٜٛص خٛوُزُص ٣عدجؿ ظوٜٞ طىَش خُٛٔٞ خٛسُدلٍ: 66.3ـًوٙ 







  ٣ىَخُٛ٘بيص:   خٔٞ
 11206622222: َٓٞ خٛعٕفُٚ
خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ ظلاٍُٟ خٛظَ خبغديٌ هشُ خٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم ظـسُْ ظإؼنً  : م خبؼىػى
 خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيني (زٜ٠د١)
 هشُ خبغديٌظلاٍُٟ خٛظَ خلأع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ  ؼنً ظـسُْ خٔعُخظُفُصإ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص ظسمػ ه٢ "ظ
لظدجٚ ). َُٗ ظـىَُ 6( خبؼش٘لاض في ٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ :  خٟدٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيني (زٜ٠د١)". خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خ
 بٔعو٠دٙ َُٗ. )2لٍ ؟ (دخٛشُه لٕ٢ بي ٛودُٛص في ٟوهًخ صٔدبؼًَز هشُ خبغديٌظلاٍُٟ خٛظَ ًٛي  ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص
لٍ دخٛشُه لٕ٢ بي ٛودُٛص في ٟوهًخ صدبؼًَٔز هشُ خبغديٌظلاٍُٟ خٛظَ هًٜ ٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ُفي ظوٜ خبع٠دهٍ خلأع٠دم صٔعُخظُفُب
 صدبؼًَٔز هشُ خبغديٌلاٍُٟ خٛظَ ظهًٜ خٛوُزُص  خٌٜٛصٞ ُفي ظوٜ خبع٠دهٍ خٔعُخظُفُص خلأع٠دم ظـسُْؼنً إ٧٤دٕ ظ. ٧ٚ )0( ؟
 لٍ ؟.دخٛشُه لٕ٢ بي ٛودُٛص في ٟوهًخ
ٟعىٓن خ١ َ٘ى١ ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص ُٟـن ٟوـُدض وظبرم ظِ٘نً ٜٛ٠وٜ٠نٌ في بؾدٙ ظوُٜٞ خٌٜٛص ). 6 خٟد ؤ٧ًخٍ خٛسمػ ُهٍ :        
). 2 .خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ هشُ خبغديٌٛظَ ظلاٍُٟ خٌٛعهٞ خٛوُزُص ه٠ىٟد، و وظىطد  خٛوُزُص وخٛعلاٍُٟ خٍَٛ٢ َُّٗو١ هًٜ ظوٜٞ
ٟعُِّ ). 0 ٟعىٓن ؤَؼد ؤ١ ظ٘ى١ خٛىَٓص وـدزد وُٓخءش خبؼىخي هًٜ خلأٓٚ خٛٔدَت بي٘٢ ُهٞ خلمحعىي وظـسُٔص في خٛلُوٍ خبؼ٤دٔسص.
ُْٔ هًٜ خٛعوُٜٞ بحُػ بي٘٢ بر ٍخبع٠ده مبحػ شىظُد ٗ٠ُشك خبؼوٜٞ، بس٢ وٓىٍ في خٔعىًخٝ ٧ٍ٥ خلأعُخظُفُص خلأع٠د
   .خلأ٧ًخٍ خبؼعىٓوص
خ ٍـُص في ٧ٌخ خٛسمػ خٓٚ ٟ٢ ٟدجص ظٜ٠ٍُخ وظ٘ى١ هًي٥ بطٕص ؤعى١ ظٜ٠ٍُخ, ُع٘ى١ خٛوُ٤ص خٛ٤٠ىٍخلمج٠ىم خٍٜٛ٘ في ٧         
 لٍ. دهشُ زدبؼًَٔص خٛودُٛص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بي خبغديٌ ظلاٍُٟ في خٛظَخٛسمػ ٗٚ 
 ظلاٍُٟ خٛظَٔص خٛسمػ خٛعفَُبي. وخٟد برظُٚ ؽص ُهى خٛسمػ خٛىطٍِ. زـَُوخٟد ٧ٍخ خٛسمػ خٍٛي َٕعىًٝ خٛسدل         
لٍ. ٓسٚ ظـسُْ خٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ـًُ. وزوً ظـسُْ خٔعُخظُفُص دهشُ زدبؼًَٔص خٛودُٛص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بي خبغديٌ
 خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ـًُ ـًخ. 
 ٟ٢ ٧ٍخ ٣عدجؿ َٕع٤عؿ ؤ١ ٧ٍخ .-018.2و٧ٍ  ـًوٙtو  22,2و٧ٍ ذ لٕدtص فخبغٕدذ خٌٍٛ خٛسدلؽص ٣عُ دجؿز٤دء هًٜ ٣ع
ٟٔسىٙ. ُدٛسدلػ َٕع٤عؿ ؤ١ ُُػُدض في ٧ٍخ  aHَخي و 2Hٖٛ بهىِ ٛلإٔع٤سدؽ خٍٛ ,22.2 ,018.2-˃ـًوٙ = t ˃ لٕدذt
خبغديٌ  ظَخٛ ظلاٍُٟ خٌٜٛص خٛوُزُص ًٛي بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٟن ٣عدجؿ ظوٜٞ ظـسُْخٛسمػ ٟٔسىٙ لأ١ ٧٤دٕ ظإؼنً زنٌ 








   ًٟٔصخبؼ 
 خِٛظٚ خلأوٙ: وُِٜص خٛسمػ 
ُٛىُٟص. بٟد زنٌ خٛشىض وًنً٥، ؤو خخٌٜٛص ٧ٍ آٛص خٛعمًغ وخٛعىخطٚ في خبغُدش 
 ونٌ. خبؼزنٌ خٛشىض وخلمجع٠ن ؤو زنٌ خلمجع٠ن وخٛٔىٝ 
بجىخ٣ر خٛوٜىٝ  يوَ ٧دٝ في ه٠ُٜص خٗعٕدذ خبؼوُُص، ٔىخء ُُ٠د َعوْٜ وٜٛعوُٜٞ
 .خُٛولُص ؤو خَُِٛ٘ص ؤو خٛوٜ٠ُص ؤو ًنً٧د
خبؼعوْٜ ز٤لدٝ خٛعوُٜٞ خٛىؿني هًٜ خ١  0222هدٝ  22وَ٤ض خٛٔد٣ى١ َٓٞ 
خٛعوُٜٞ ٧ى ـهً بــؾ ووخهٍ بػْٜ ـى ٟ٢ خٛعوُٜٞ وه٠ُٜص خٛعوٜٞ بحُػ َ٘ى١ 
يََ٢ هًٜ ظـىَُ بٟ٘د٣ُدض خبغظىٙ هًٜ ٓىش َولُص، خًَٛ٤ُص، خبؼعوٜ٠ى١ ز٤شدؽ ٓد
وػسؾ خٛ٤ِٓ، وخٛشىظُص، وخٍٛٗدء، وخبؼىخَٓ، وخبؼهدَخض خبؼـٜىزص، ُؼلا ه٢ خٛ٤سُٚ 
 6٣ِٕ٦، وخلمجع٠ن، وآلاٟص، وخًٛوٛص.
وخٌُٛع ٟ٢ خٛعوُٜٞ خٌٍٛ ظعؼ٠٤٦ خٛعشَُودض خبؼٍٗىَش ؤهلا٥ بهر ُه٠٦ 
٤د٧ؿ خًَٛخُٔص. لأٌ بزـُؾ وظـىَُ وظ٤ٍُِ في خٌ وبرُٔٔ٦ زىخٔـص ٗٚ ظـىَُ ٜٛ٠
ه٠ُٜص ظوُٜ٠ُص بهر خ١ َعٜىض في نهدَص خبؼـدٍ ٛعـىَُ بٟ٘د٣دض ٗٚ ؿِٚ لتى َظسك 
َـلا ٟ٢ خلابيد١ وخٛعٔىي، وخلأولاّ خٛ٤سُٜص، وخلإ٣ٕد١ طمُص، وخبؼٕعِديش، وخبؼ٤فّش 
 وًنً٧د. 
ُٞ ٧ى في خٛىخٓن زدٛي خلابنُص وَُي خٛعوُٜٞ ؤَؼد في خُٛٔخ١ خُٛ٘لَ زٕسر ٧ٍخ خٛعوٜ
 2:226] خَِص 1وٟىطٍ ز٦ زشًش، ٗ٠د ٧ى وَي في خُٛٔخ١ خُٛ٘لَ ٔىَ٥ خٛعىزص [
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   9       7        4 2  9  9     
       9    9           9
وٜٛعوُٜٞ يوَ َجٍُٕ في ه٠ُٜص خبغظىٙ هًٜ خٛوٜٞ، ٔىخء ُُ٠د َعوْٜ بجىخ٣ر 
خٛوٜىٝ خُٛولُص ؤو خَُِٛ٘ص ؤو خٛوٜ٠ُص ؤو ًنً٧د، وَ٤سٌٍ ٛ٤د في خبغظىٙ هًٜ خٛوٜٞ خ١ 
 .َ٘ى١ شُحد ٟ٢ ٧ٍخ خٛٔسُٚ ٗو٠ُٜص
٧ٍ٥ خًَٛخٔص ٕٜٕٜٗص ٟ٢ خلالًخغ ؤو خلا٣شـص خٛتي َعٞ ظُٕٜ٠هد في ٙ وٓد
وتهًٍ ه٠ُٜص خٛعوٜٞ بلى بس٘نٌ  0خبؽُ٘ٚ خبؼىـؾ وزةٔعىًخٝ ؤ٣ىخم ؤو هًش ؤدجٚ.
ٟ٢ برُْٔ خِٛ٘دءش خبؼعىٓوص ٟ٢ خٛىلاَدض خلاَُُٟ٘هص. ٧٤دٕ هًش ؤٔسدذ بؼدٌخ  علاٍُٟخٛ
. وخلًش ٟ٢ خٕٛسر خلأٗؽُ ببغدلد ٧ى خُِّٛ بيُٜى١ بلى ٣ُٕد١ ٟد بظوىخ علاٍُٟٟولٞ خٛ
  3هًٜ خلأع٠دم. علاٍُٟفي ٟوًٙ خُٕٛهص ٟ٢ ٓسٚ خبؼوٜ٠نٌ ٟٕعىي خبغًَػ ًَٓش خٛ
ُةٔعو٠دٙ خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ هًٜ ؿْٜ خٜٕٛد١ وخِٛودُٛص وخِٛ٘دءش 
وبرُْٔ خلأ٧ًخٍ. وَ٤سٌٍ خ١ َ٘ى١ خبؼًَٔص خٛتي َُوط ػً٧د خًٛهىي ٓديَش هًٜ 
ًًَ خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ خلأ٣ٕر ٌُٛع بؿًي، وظُٕٜٞ ٟىخي ٟوُ٤ص، وشُؽ خبؼعوٜ٠نٌ بر
خٛعوُٜ٠ُنٌ، وخٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص تم خوعُدَ٧د زدِٛوٚ. وَع٠ؽٚ خبؽًٍ ٜٛ٠وٜٞ في برُْٔ 
 .ُودٛص ٜٛعًََٓ وخٛعوٜٞ صخٌُٛع ٟ٢ خٛعوُٜٞ في خبؼًَْ ٧ى وػن خٔعُخظُفُ
هٍ وبلً ٟ٢ ؤٔدُٛر خٛعوُٜٞ خٛ٤شؾ، وخٌٍٛ ؿَُٔص بٔعُخظُفُص خلأع٠دم خبع٠د
خبؼًَٔص هدُٛد خ٣٦ ه٤ًٟد بودوٙ خبؼاَٛ  خبغديٌ هشًََُُ خ١ بودوٙ ظـسُْ هًٜ خٛظَ 
خٛوُزص خٝ لا. ؤىٍ  ظٜ٠ٍُخضلإ٣ِدٌش، ثم ٧ٚ ٧ٍ٥ خٛـَُٔص ٔىٍ ظاؼُ هًٜ ظوُٜٞ 
يخَش بودٛص في ظلهُ خ١ خلأعُخظُفُص خبؼٕعىًٟص في خٌٜٛص خٛوُزُص ظوُٜٞ ٟد بٌخ ٗد٣ط ُ
 .خبغديٌ هشُ خٛعوُٜٞ وخلا٣شـص خٛظَ
وٟ٢ خبؼعىٓن ؤ١ خبؼىخػُن خٛوُزُص في وٓط لالْ لم ظوً ٟىػىهدض ظوعبر بفٜص. 
خٍَٛ٢ بي٘٤ى١ خٛعلاٍُٟ في ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ وبي٘٤هٞ ظٌُنً ظظىَخض  ظٜ٠ٍُخضبدشدَٗص 
ٔع٠دم خبع٠دهٍ بي٘٢ خ١ خٛعلاٍُٟ زشد١ ٟىخػُن خٌٜٛص خٛوُزُص. خٛعدلي ُد١ خٔعُخظُفُص خلا
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 .ُٗعُٗدزُد١ ٟن برُْٔ ؤ٧ًخٍ خٛعوُٜٞ ظٜ٠ٍُخضظٕدهً خبؼوٜ٠نٌ في يهٞ ٣عدجؿ ظوُٜٞ 
خٔع٤دي بلى بحػ خٛو٠ٚ خٛـسٍٔ خبؼونى "ظإؼنً ظـسُْ خٔعُخظُفُص خلأع٠دم خبع٠دهٍ 
خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً  خبغديٌ هشُ ظَخٛ ظٜ٠ٍُخضٛعظوًُ برظُٚ 
 ."لٍدٕ٢ بيخٛشُه ل
 خِٛظٚ خٛؽدلٍ: ٟش٘لاض خٛسمػ
زوغ  ُ٠٘٢ طُدًص، ُوطَ خبؼش٘لاض خٛتي وطِعهد خٛ٘دظسص ز٤دء هًٜ
 ٟش٘لاض خٛسمػ هًٜ ٟد ٍَٜ : 
بدوهً خٛشُه  َُٗ ظـىَُ لظدجٚ خٌٜٛص خٛوَُص ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ .6
 لٕ٢ بيدلٍ زًو١ بٔعىًخٝ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ؟ 
ٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص َُٗ بٔعو٠دٙ ب .2
 بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ ؟  ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ
٧ٚ ٧٤دٕ ظإؼنً ظـسُْ خٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص  .0
 بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ ؟ ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ
 خلإُعُخع خِٛظٚ خٛؽدٛػ:
 ٌُٗ٧د تم خٛتي خبؼش٘لاض هًٜ زُ٤٠د خلإـدزدض ُٔىُُ خٛسدلؽص خُِٛػُص ٧ٍ٥ في  
 :٧ٍ خًَٛخٔص ٧ٍ٥ في ؤٟد خُِٛػُص .ؤهلا٥
ظـسُْ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ في َُن خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص  ٧٤دٕ ظإؼنً:  aH
 بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ.  خٛوُزُص ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ
ؿَُٔص خًَٛخٍٔ خٌٜٛص خٛوُزُص في َُن بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ًٛي  ظإؼنً: لا  oH
 بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ. في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ
زدٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص  ٍٛ٘ خٛعلاٍُٟ ٛعوٜٞ و٧نٌ٧ٍخ خٛو٤ىخ١  ؤيَر هًٜ  
، ٍخًَٛخٔ ًؼنً لالْ هٜإ٧٤دٕ ظ، وٟ٢ خبؼعىٓن خ١ َ٘ى١ ٠دهٍخلأع٠دم بلى ٧ٍ٥ خبع







 خِٛظٚ خُٛخزن: ظىػُك ٟونى خبؼىػىم
وتهًٍ خبؼعٌنًخض خٛعشٌُُٜص لمحدٍٟ خًُٛدم بلى ـوٚ خٛسدلؽنٌ ؤٗؽُ ٔهىٛ٦ في 
ُهٞ خبؼعٌنًخض خٛتي ُٔعٞ ُمظهد لالٔد. بهـدء طىَش وخػمص ه٢ خبؼعٌنًخض خٛتي 
ًغ ؤوـدء في خٛعِٕنً. خبؼعٌنًخض خٛعشٌُُٜص ًُٜٛدم في ٧ٍ٥ خًَٛخٔص ظلالق بحُػ بو
 :٧ٍ خبؼسُ٤ص ؤي٣د٥ خٛىلاَدض خبؼعمًش
 خٔعُخظُفُص خلأع٠دم خبع٠دهٍ )X( وعُدٌَخبؼعٌنً خ‌. ؤ
ظوََُ خٔعُخظُفُص خلأع٠دم خبع٠دهٍ زدهعسدَ٧د خٛـَُٔص خٛتي ظٕعىًٝ لاهًخي 
خٔعفدز٦/خلأعفدزص/خٕٜٛىٕ/في خٛوٜىٝ  ) ٛعًٔلَظٜ٠ٍُخضٟد( وخٔعوًخي شىض خٔعوًخي
 .وخٛوٜىٝ خٛٔد٣ى٣ُص خبؼا٧ٜص خٌٍٛ خهعٍُ زٕلاٟص خٛبر ٛ٦
 ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص )Y( ٤ـدٓدضخبؼعٌنً خٛ‌. ذ
خٛعوٜٞ، خٛتي  صوٗد٣ط ٣عدجؿ ظوٜٞ ٧ٍ خًَٛٔش خٛتي لظٚ هُٜهد خُِٛي زوً ه٠ُٜ
ًُش ٛعٌُنً خٕٜٛىٕ لتى َظسك بي٘٢ خ١ ظوـٍ خبؼوُُص وخِٛهٞ وخبؼهدَخض وخبؼىخَٓ خبع
 .ؤُؼٚ ٟ٢ خٌ وٓط ٟؼٍ ظٜ٠ٍُخض
ٍٛخٖٛ، ُد١ ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ٧ٍ ًَٓ٥ خُِٛي خٌٍٛ َعٞ خبغظىٙ هُٜ٦ 
ٟ٢ ) tset-tsop(زوً ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص. ٣عدجؿ ظوٜٞ ظٕعىًٝ، ٧ٍ ٣عُفص خلإٟعمد١ خٛ٤هدجٍ 
 .ظٜ٠ٍُخض
 خِٛظٚ خبػدٟٓ : خًُخع خٛسمػ وُىخجً٥
 لا: خًُخع خٛسمػؤو
وخٌُٛع ٧ى خ١ َعٞ خٛعىطٚ بلى شٍء ٟـٜىذ في ٗٚ ُٟش َِوٚ شىض ٟد 
ٟؽٚ ٧ٍخ خٛشٍء خٌٍٛ بهوٚ خٛشىض خُٛٔدٝ زدهع٠دٙ بذدََص خٛتي ُعمط خٛـَُْ هًٜ 
برُْٔ شٍء، خٛعإًُٗ في ٧ٍ٥ خًَٛخٔص خبؼاِٛنٌ ؤَؼد ؤًُخع ٛعمُْٔ، وخلأًُخع خٛتي 




 خًَٛخٍٔ خٌٜٛص خٛوسُص.  ظٜ٠ٍُخضجؿ خٌٜٛص خٛوُزُص بؼوُُص ظـسُْ ٣عد‌. ؤ
في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بؼوُُص ُُِٗص بٔعو٠دٙ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ‌. ذ
 لٍ.دبدوهً خٛشُه لٕ٢ بي خبغديٌ هشُ ظٜ٠ٍُخضٛعظوًُ برظُٚ خًَٛخٍٔ 
 خٛوُزُص. ؾ. بؼوُُص ظإؼنً ظـسُْ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص 
 ؼد٣ُد: ُىخجً خٛسمػ
خلاه٠دٙ خٛعفدََص ؤو خلا٣شـص خٛتي َٔىٝ بهد شىض زدٛعإًُٗ ُىخجً٧د ؤو ُدجًتهد 
ه٤ًٟد  خبػدطص، لأ٣٦ ٟ٢ يو١ ُدجًش وُىخجً شٍء ٣ٔىٝ ز٦ ُٔؾ ـوٚ خٛوسػ في ٛ٤د،
 ؤيَر َونٌ ُدجًش وُىخجً َ٘ى١ ٣ىهد١ و٧ٍ ُىخجًش ٗ٠د هٜ٠ُص وُىخجًش ٗ٠د ظـسُُٔص.
ٟ٢ خ١ خٛ٘عدذ في وٓط لالْ ٟ٢ خٛسمػ ه٢ ؿَُْ َُن خٛو٤ىخ١ ؤهلا٥ وٟ٢  وٌٖٛ
 .خٛىخػك خ١ بي٘٢ برُْٔ خٛٔدزُٜص ٛلأعىًخٝ خٛعدُٛص في ٗعدزص ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص
 ُىخجًش ٗ٠د هٜ٠ُص  .6
 ٛعـىَُ خٛوٜٞ في خبغٔىٙ خبؼعوٜ٠ص خٌٜٛص خٛوُزُص ‌. ؤ
 َّٛديش َئو هٜ٠ُص في ظـىَ ؤدجٚ خبؼعوٜ٠ص‌. ذ
 ُصُىخجًش ٗ٠د ظـسُٔ .2
ُىخجًش بٔعـدم َ٤لُ ٗ٠د ٟسدشُش ٛعلاٍُٟ ٟىـىي خًٛوخُن زدْٔ ‌. ؤ
ٛعًُٔ خبؼعوٜ٠ص خٌٜٛص خٛوُزُص لأ١ َٕعىًٝ ؤدجٚ بٔعُخظُفُص 
 ظٜ٠ٍُخض خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ّٛخي ه٢ ُدظ٢ ًَسص
ببقدِ  ظٜ٠ٍُخضزةٔعىًخٝ ؤدجٚ ٟدِخي ه٢  زش٘ٚ ٟٜ٠ىْ ٟعىٓن ‌. ذ
  ٠ٍُخضظٜخٕٛأٙ ُُ٠د َعوْٜ خبؼديش يَْ بيخَش بلى 
 ؾ. َوٍُ ُىخجًش وظإؼنً بٔعو٠دٙ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ
و بٔعـدم ظ٘ى١  ظٜ٠ٍُخض ي. بٔعـدم َعىٍ ُىخجًش زَّديش خٛ٤عدجؿ ظوٜٞ
ٟٕدبنص زُد٣دض خبؼُـوُص في خ٣عّخم ٌخض ُٓخَ في ه٠ُٜص خبؼعوٜ٠ص في 





 خُٛٔدٛص ظُظُر خٕٛديْ: ؤٔدْ خِٛظٚ
لاؿُول٦ زىـ٦ هدٝ، َٔعُق طدلر خٛسلاى في خبؼىـّ وبؼوُُ٦ بؿعىَدض خ
بؿعىَدض خلاؿُول٦. وظعدَٛ ٧ٍ٥ خلاؿُول٦ ه٠ىٟد ٟ٢ بطٕص ُظىلا ظعؼ٠٢ خٛعِدطُٚ 
 :خٛعدُٛص
 ضخِٛظٚ خلأوٙ ٧ى ُظٚ بسهًٌُ َعدَٛ ٟ٢ ٔسوص ؤـّخء، ٧ٍ خبؼش٘لا
 ، وخُِٛع، وخبؼعٌنًخض خٛعشٌُُٜص ًُٜٛدم، وخلأ٧ًخٍض، وطُدًص خبؼش٘لاسمػخٛ
. وُُ٠د َعوْٜ بخُِٜص صخٛسمػ، وخبػـىؽ خٛوَُؼص لمحعىَدض خلاؿُول شخٛسمػ، وُىخجً
خبؼٕدٛص خٛتي بذٌُ ٟ٤دٓشعهد، ُد١ خٕٛسر في ٌٖٛ ٧ى خ١ خٛسدلؽنٌ َإوٍو١ خٛٔؼدَد 
وخبؼٕدٛص خبؼـُولص ٧ٍ طُدًص خلأحٜص زشد١ ٟش٘لاش ٔعمٚ زوً خـُخء  خبؼؽدَش.
. خلاػدُص ضخلإـدزدض في لنٌ بذدوِض خبؼش٘لاخٛسمػ. في خُِٛػُص خٛتي ؤهُذ ه٤هد 
بلى ٌٖٛ، ظًٔٝ خبؼعٌنًخض خٛعشٌُُٜص خٛلاِٟص ًُٜٛدم ه٢ خبؼًخُونٌ ه٢ خًُٛدم لمح٦ هدٟص، 
ٟ٢ ؤـٚ ظُٕنً ُهٞ خبؼعٌنًخض خبؼٕعىًٟص. خٛىلاَدض خلاَُُٟ٘ص لأًُخع خٛسمػ ه٢ 
في  .ض٘لاخبؽًٍ خٌٍٛ َٔىٝ ز٦ طدلر خٛسلاى ٧ى خٌٍٛ َٕع٤ً بلى طُدًص خبؼش
خٛتي ٔععمْٔ في وٓط لالْ. خٛعدلي ٧ى خبػـىؽ  شخٛسمؽُص ظش٠ٚ خِٛىخجً شخِٛىخجً
 .خٛوَُؼص لاؿُولص خلمحعىَدض ٧ى ٣لُش هدٟص لىٙ بؿعىَدض خلاؿُولص
خِٛظٚ خٛؽدلٍ ٧ى خِٛظٚ خٔعوُخع خلأيذ خٔعوُخع خٛ٤لَُدض خبؼعؤٜص بدٕدٛ٦ 
خٛوُزُص  صلىٙ خًَٛخٔص خبػدطص زدٌٜٛخؿُولص َعٞ ُمظهد. في ٧ٍخ خِٛظٚ َعٞ ٟ٤دٓشعهد 
 خٔعُخظُفُص خلأع٠دم خبع٠دهٍ ٌخض خٛظٜص خٛىؼُٔص ز٤عدجؿ خٛعوٜٞ. 
خِٛظٚ خٛؽدٛػ ٧ى ُظٚ ٟ٢ خبؼ٤هفُص خٛسمؽُص خٛتي ظعدَٛ ٟ٢ ؤ٣ىخم بـعِٜص ٟ٢ 
خٛسمػ،  ص خٛ٤٠ىٌـُصوُ٤٠ىم خٍٜٛ٘ وخٛخٛسمػ، وظظ٠ُٞ خٛسمػ، خلمجٟ٘د١ ، وػخٛسم
خءض بصن خٛسُد٣دض بدد في ٌٖٛ (خبؼُلٜص خٛعمؼنًَص وُٟلٜ٦ وؤيخض خٛسمػ، وبـُ
خٛع٤ٍُِ) وظٔ٤ُدض برُٜٚ خٛسُد٣دض زـَُٔص َٕعىًٟهد خٛسدلؽى١ في برُٜٚ خٛسُد٣دض خٛتي َعٞ 
خبغظىٙ هُٜهد في وٓط خٛسمػ. وتم خٛعمُٜٚ خٛعٔني ٜٛسُد٣دض زدٔعىًخٝ برُٜٚ وطٍِ 




ن ٣عدجؿ ظوٜٞ، خٌ خٛسُد٣دض خٛتي تم خبغظىٙ هُٜهد في وٓط خٛسمػ خِٛظٚ خُٛخز
 .وخبؼ٤دٓشص وخٛتي ظعؼ٠٢ ظِٕنًخض ٜٛ٤عدجؿ خٛتي تم خبغظىٙ هُٜهد
في ٧ٍخ خِٛظٚ َعدَٛ ٟ٢ خلأع٤عدـدض  خِٛظٚ خبػدٟٓ خِٛظىٙ خبػعدُٟص.
ىـّش وخِؼدَ خبؼعُظسص هًٜ خٛسمػ. وَعؼ٠٢ خلأع٤عدؾ ؤشُدء ظ٤دٓش ٣عدجؿ خٛسمػ خبؼ
وخِؼدَ خبؼعُظسص هًٜ خٛسمػ ػُوََص ٟ٢ ؤـٚ خٛىطىٙ بلى  خٔع٤ديخ بلى طُدًص خبؼشٜ٘ص.























 خٛسدذ خٛؽدلٍ 
 خًَٛخٔص خبؼ٘عسُص
خلأع٠دم  صبلى خلاُعُخع خٌٍٛ بيٜٖ خ٣٦ ه٤ًٟد بي٘٢ ظـسُْ خٔعُخظُفُ خخٔع٤دي
هًٜ ٟٕعىٌ خبؼًَٔص  ظٜ٠ٍُخضخ١ ظاؼُ هًٜ برٕنٌ ٣عدجؿ ظوُٜٞ خبع٠دهٍ، وبي٘٢ 
في خٛعوُٜٞ خلإهًخيٌ، ثم ه٤ًٟد  ظٜ٠ٍُخض، ُؼلا ه٢ خلاَظسدؽ ٟن ٣عدجؿ يَخٔص صخٛودُٛ
وٟ٢ خبؼعىٓن خ١ بي٘٢  صخبؼًَٔص هدُٛ ظٜ٠ٍُخضَعٞ ظـسُْ ٧ٍ٥ خلأعُخظُفُص هًٜ 
 . ظٜ٠ٍُخضُص وبرٕنٌ ٣عدجؿ ظوُٜٞ في ٟعدزوص ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ في خِٛظىٙ خًَٛخٔ ظٜ٠ٍُخض
وبي٘٢ َئَص بقدق ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ في برٕنٌ ٣عدجؿ خٛعوُٜٞ خٛتي ؤكهُ٧د 
 :وبي٘٢ َئَص ٌٖٛ ٟ٢ لُػ ه٤ً ظ٤ٍُِ خٔعُخظُفُص خلأع٠دم خبع٠دهٍ ظٜ٠ٍُخض
 وخلا٧ع٠دٝ في خٛعوُٜٞ ظٜ٠ٍُخضخ٧ع٠دٝ  .6
 في خٛو٠ٚ وخـسدض خٛعوُٜ٠ُص ظٜ٠ٍُخضذ.َوق 
 في خٛو٠ٚ وخـسدتهٞ ظٜ٠ٍُخضُٛص ؾ. ٟٕاو
 هًٜ خٛعمُِّ خٌٍٛ ًَٟٔص خبؼوٜٞ ظٜ٠ٍُخضي. َي ه٠ٚ 
 .٥. خبؼعوص وخلاَظُدق في خُٛٔدٝ بهٍ٥ خبؼه٠ص
ؤ٣ِٕهٞ بؼعدزوص  ظٜ٠ٍُخضفي ؤ٣شـص خٛعوُٜٞ، زًء ٟ٢ خٔعوًخي  ظٜ٠ٍُخض٣شدؽ 
خٔع٠ن  ُٛٓ ُٔؾ ظٜ٠ٍُخضؤ٣شـص خٛعوُٜٞ. ثم ه٤ًٟد بذٌُ ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ خلا٣شـص 
ؤفٚ ٟد ٗعر هًٜ خٕٛسىَش خبؼوٜٞ، وٛ٘٢ زدلألُي ؤطًَض َخَد خٟدٝ خلأطًٓدء في 
وَ٤دٓش خلأؿِدٙ ٟن ؤطًٓدج٦ خٛعودو١ في بؾ٠ىهعهد  .شبؾ٠ىهص وخلً٥، ؤو ُحص وخلً
ٍٖٛٛ ُٜٛٔدٝ بهٍ٥ خلا٣شـص، وخٛعلاٍُٟ في ُحص خبغدـص بلى خ١  .ه٤ًٟد بذٌُ ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ
 .بؾ٠ىهدض ؤو بؾ٠ىهص ظ٘ى١ ُٟظسص ٟٕسٔد في
ٟ٢ خٛىطَ خٌٍٛ تم وطِ٦ ٔدزٔد، ثم زدٛعإًُٗ ٧ى ٣لدٝ ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛتي ظ٤ـىٌ 
هًٜ خٛوًًَ ٟ٢ خبؼ٘ى٣دض. وًٓ بقمط ٧ٍ٥ خبؼ٘ى٣دض في خٛعُخزؾ زنٌ لسُر ي٧ٔدلٍ 






ىخَي خٛعوُٜ٠ُص، وخٛعِدهٚ ٟن ؤدجؾ خلاهلاٝ، وخٛعوُٜٞ، وخٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ، وخٛـَُْ، وخبؼ
 . وٟ٘ى٣دض خبؼوٜ٠نٌ ظٜ٠ٍُخض ، وخبؼعوٜ٠نٌ ؤوظٜ٠ٍُخضوظُُٔٞ 
 خِٛظٚ خلأوٙ: ظوُٜٞ خٌٜٛدض
 ُٔٔص خ١ ظوٜٞ خٌٜٛص ٧ى خٛعوٜٞ ٜٛعىخطٚ.خبغ في
ظٌُنً في خٕٜٛىٕ  ؤُد ٜٛشوىَ ٟ٢ خٛ٤دلُص خٛ٤ِٕد٣ُص، وخٛعوٜٞ ٧ى ه٠ُٜص ظٌُنً خٌ
٣عُفص ٜٛعِدهٚ ٟن خٛسُحص في ظٜسُص خلعُدـدض لُدظ٦. ٔععؼك ٧ٍ٥ خٛعٌُنًخض في بصُن 
 :ـىخ٣ر ٟٕعىي ٜٔىٗهد. ُهٞ بي٘٢ ٟوُُص خٛعوٜٞ خٛىلاَدض خبؼعمًش خٛعدُٛص
خٛعوٜٞ ٧ى ه٠ُٜص خٛو٠ٚ خٛتي بسط ٛشىض ٜٛمظىٙ هًٜ ظٌُنً ٜٔىٕ ـًًَ 
 2دطص في خٛعِدهٚ ٟن زُحع٦.خبػ ٦، وٌٖٛ ٣عُفص ٛعفُزعزدلإبصدٙ
وخٌٜٛص ٟىـهص ٛع٘ى١ ٓديَش هًٜ برٕنٌ ًَٓش خبؼعوٜ٠نٌ هًٜ خٛعىخطٚ في خٌٜٛص. 
خلا٣شـص خٌٜٛىَص ٛلاوعُدَ ٟ٢ زنٌ ؤَزوص ؤ٣شـص : خلأع٠دم، وخٛ٘لاٝ، خٛ٘عدزص وخُٛٔخءش. 
 .خٛعدلي خٌٜٛص ظوُٜٞ خٌٜٛص ٟهدَخض خٛعمًغ بي٘٢ خ١ ظوِّ خٛعلاٍُٟ خبؼٔظىي
في خٛعمًغ ه٢ خٌٜٛص خلاطُٜص، وخًَٛٔش خٌٜٛىَص بهر خ١ َ٘ى١ بؽد  وٛ٘٢
خٛىلاَدض خلاَُُٟ٘ص ـّء ٟ٢ ٣لدٝ خًَٛٔش هًٜ خٛ٤شدؽ خٌٜٛىٌ في خٛظىض (خٛظىظُدض) 
وخٛ٤مىٌ ٟ٢ خٜٛ٘٠دض(ٟىَُىٛىـُد) خٛ٤مىٌ خبع٠ٜص (ز٤دء خبع٠ٜص) (وٟوني) خبؼوني ؤو 
 :بؼعمًش، وُُ٠د ٍَٜخٌٜٛص خًُٛدهُص خٛتي ؿُلهد وبرخء خٛىلاَدض خ
خٌٜٛص ٧ٍ ؤيخ٥ ٟ٤هفُص ٛ٤ٔٚ خُِٛ٘ش ؤو خٛشوىَ ه٢ ؿَُْ خَظًخء خٛولاٟدض، ‌. ؤ
 .وخلأطىخض، ِٛعص، ؤو هلاٟدض ٟعِْ هُٜهد برعىٌ هًٜ خبؼوني خٌٍٛ بي٘٢ ُه٠٦
خٌٜٛص هسدَش ه٢ ٣لدٝ ٜٛظىض خٛعمُ٘٠ٍ خٌٍٛ َٕعىًٟ٦ ؤهؼدء خلمج٠ىهص ‌. ذ
  . ٍ هًٜ ؤ٣ِٕهٞخلاـع٠دهُص ٜٛو٠ٚ ٟود وخٛعىخطٚ وخٛعوُ
ٟىـىي خٔعُخظُفُص ٛعمُْٔ خلأ٧ًخٍ خٛتي تم برًًَ٧د.  ه٤ًٟدٞ خٌٜٛص ُفي ظوٜ
خلأعُخظُفُص في ُٔدٓدض هًًَش. وفي ُٔدّ خٛعوٜٞ، بي٘٢  لدطـلاخوٗؽنًخ ٟد َٕعىًٝ 
                                                             




خبؼوٜ٠نٌ في ؤ٣شـص خٛعوٜٞ في  ظٜ٠ٍُخضظِٕنً خلأعُخظُفُص زىطِهد بمـد هدٟد ٛو٠ٚ 
ٔظىي بدِهىٝ خلأعُخظُفُص في ٧ٍخ خُٕٛدّ ٧ى خلاشدَش بلى خبػظدجض وخبؼ ُٟ٤ُِدٔعدٍٔ.
خلمجُيش ٕٜٕٜٛص ٟ٢ خلإـُخجص خٛتي َعىٍ٧د خبؼوٜ٠ى١ خبؼعوٜ٠ى١ في خبغًغ خٛعوُٜ٠ٍ. 
وَعظٚ ٧ٍخ خلأُٟ زو٠ُٜص خٛعوٜٞ في بؾدٙ خٛعوَّّ خٛعوُٜ٠ٍ لألً خبؼُديَ٢ خًَٛخُٔص، خٌ 
 .يَخٔص خٌٜٛص خٛوُزُص ؤ١ ٧ٍ٥ خلإـُخجص ؤٗؽُ بزظظد في بؾدٙ
في ظ٤ٍُِ ه٠ُٜص خٛعًََٓ  خبؼوٜٞ خٛعوُٜٞ ٧ٍ ظ٘عُٖ خبؼٕعىًٟص خ١ خلأعُخظُفُص
  1في برُْٔ ٧ًٍ خٛعوُٜٞ خِٛودٙ وخِٛ٘دء. ظٜ٠ٍُخضوخٛعوٜٞ ٟ٢ ؤـٚ خٛعإؼنً هًٜ 
ؤ١ بٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ هًٜ ظ٤ٍُِ٥ ٧ى ه٠ٚ خٛىلاَدض خبؼعمًش خبغُُٔٔص ؤو ٜٔىٕ 
د في وٓط خٛعًََٓ هًٜ ؤٔدْ خٛٔىخهً في ولًض خٛعوُٜٞ، ثم بي٘٢ خ١ خبؼوٜ٠نٌ ٣ِٕه
بزععٞ بحُػ بي٘٢ ٜٛ٠وٜٞ ؤيخء خبؼه٠ص خٛلاِٟص ٟه٤ُد خ٣ٕدَط ٟد٣عدذ لىٙ خٔعُخظُفُص 
خٛعوٜٞ خبؼٕعىًٟص في خبغًغ خٛعوُٜ٠ٍ. وَ٤سٌٍ ؤَؼد ظَُُ٘ ٧ٍ٥ خلأعُخظُفُص ٟن 
 .ُُهد خبؼعوٜ٠ى١ ٓديََ٢ هًٜ خٛعوٜٞ ؤ٧ًخٍ خٛعوٜٞ وٍٖٗٛ ٟن وػن خبغدٛص خٛتي َ٘ى١
وخبعهىي  صفي خبؼإٔدض خٛعوُٜ٠ُص ٛعمُْٔ خلأ٧ًخٍ خبؼعىوُص ٟ٢ خلأعُخظُفُ
خٛؼُوََص ٌٜٛدَص خبؼـسٔص ُُهد، بدد في ٌٖٛ خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ خِٛودٛنٌ. ٓسٚ ٟ٤دٓشص لىٙ 
ُص خٛىخٔن ٧ى خٛعوُٜٞ خِٛودٙ خٛعوٜٞ بوعدؾ بلى شُق ٟٕسٔد ه٢ ظوٜٞ ٣ِٕهد. وخٛعوٜٞ بدو٤
ه٠ُٜص ظٌُنً خٕٜٛىٕ خٛتي ظعفًٜ في ش٘ٚ بظٔد١، وٓدهًش ٗدَ٘ىخٗىخ١ خٛىخَيش في 
بـعَٜ بؾدلاض خًَٛخٔص ؤو هًٜ ٣ـدّ ؤؤن في بـعَٜ ـىخ٣ر خبغُدش ؤو خبػبرش 
 1.خبؼ٤ل٠ص
ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ ٧ٍ ه٠ُٜص ظعؼ٠٢ ٜٕٜٔص ٟ٢ خلأُودٙ خٛتي َٔىٝ بهد 
زوً ؤٔدْ خٛولآدض خبؼعسديٛص خٛتي بذٌُ في خبغدلاض خٛعوُٜ٠ُص. وهٚ  علاٍُٟخبؼوٜ٠ى١ وخٛ
ظٕٜٕٚ  ُنٌ, و٧ٍوخٛعوٜٞ ٗو٠ُٜص خ١ َعؼ٠٤د ٟو٤ وُٜٞخ١ خٛع خؽٔىََبر ٌٖٛ ظسنٌ
خ١ َشنً ؤَؼد بلى ٜٕٜٔص ٟ٢ ؤ٣شـص خٛعىـُؾ خٛتي  ,ٞ شٍءُخبؼُخلٚ ؤو خبؼُخلٚ في ظوٜ
  8ص.بهد خبؼوٜ٠ى١، وظ٤ٍُِ خٛعُُٔٞ خلا٣شـص وخبؼعدزو
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. وظسنٌ خًَٛخٔص شىظد شُث لً ٟ٘ى٣دض خٛعوٜٞ ُٗد١ ًٟد ٧ىخٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ ه٤
)، في لنٌ خ١ خٛعًََٓ ٣ِٕ٦ َلهُ ٟد بهر خُٛٔدٝ ز٦ ٟ٢ ظٜ٠ٍُخضٗ٠عْٜ ًَٜٛوْ (
 .ولاٙ خٛعِدهٚ زنٌ خبؼوٜ٠نٌ وخبؼعوٜ٠نٌ في وٓط خٛعًََٓ
 بيٜٖهًٜ عو٠دٙ خٔوٟ٤دٔسص  ونًخ١ َ٘ى١  خلى ٣دـنه٠ُٜص ظوٜٞ خٛعلاٍُٟ  ٍٛ٘
  :ٍ ٜعلاُٟؤَزوص ٟسديت ٛ
 هُٜٔد وـًَٕد ٟٕعوًبٌخ ٗد١ ‌. ؤ
 ٜٛعوٜٞ ًَسصذ. بٌخ ٗد١ 
 ظِوٚ شُحد ظوٜٞ خ ٗد١ٌبؾ. 
 1ه٢ بذُزص خٛعوٜٞ. دؿدي. بٌخ ٗد١ ٣ش
بؼ٢ بهر خ١ َ٘ى١  خٟدفي ظـىَُ ًَٓخض خٛوٜٞ.  ٍبهر ٜٛعلاُٟ٘ى١ َخ١  ؤطىٙ
 :َدض خبؼعمًش خٛعدُٛص خبؼوٜٞ في خُٛٔدٝ زو٠ٜهٞ ٗعوُٜٞ ٧ٍ خٛىلا
 َىُُ خبغدلاض وخٛلُوٍ خٛتي َعـٜسهد خٛعوٜٞ خُِٛيٌ ٧ى، َ٢٠ُُٕٗ‌. ؤ
في خٛعِدهٚ خٛعوٜٞ، بحُػ َع٠٘٢ خٛـلاذ ٟ٢ خٛعوٜٞ ظٜ٠ٍُخض  ، وظىـُصايذٗ٠‌. ذ
 . زـلآص وظًخَ زِودُٛص وِٗدءش
 . ، ُؼلا ه٢ ؤ٣شـص خٛعًََٓ وخٛعوٜٞظٜ٠ٍُخضؾ. ٗ٠٤لٞ، وظ٤لُٞ 
لُػ بي٘٢ ٜٛ٠وٜٞ ظوـُٖ ٟد ٧ٍ خبؼوٜىٟدض خٛتي بوعدـهد ، ٜسشٌُ ٟىَيي. ٗ
  26، وخبؼوُُص خبعًُش وٍٖٗٛ خبؼهدَخض وخبؼىخَٓ.ظٜ٠ٍُخض
وَ٤سٌٍ خ١ َ٘ى١ خبؼٍٗىَ ؤهلاش هًٜ خبؼوٜٞ ٗ٠٤لٞ ٜٛعوُٜٞ. و٧ى َعُك خٟ٘د٣ُص 
برٕنٌ ُودُٛص و٣ىهُص ظوٜٞ خٛـلاذ. وه٠ُٜص خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ ؤٔدٔد ٧ٍ ه٠ُٜص خٛع٤ُْٕ 
ًي ٟ٢ خلأ٧ًخٍ وخلأٔدُٛر وخلايخض وخٛعُُٔ٠دض خبؼعظٜص زسوؼهد خٛسوغ وخٛتي بؽد وه
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ٜٗهد ٟ٢ ؤـٚ برُْٔ ؤ٧ًخٍ بؿًيش و٧ٍ ظٌُنً خٕٜٛىٕ ٟن  ظإؼنً ٟعسديٙ وخٛتي برًغ
 .خلأُؼٚ في ونً
وخٔع٤ديخ بلى يوَ خبؼوٜ٠نٌ خلأَُُٟ٘نٌ خبؼًَٔنٌ، وَ٤سٌٍ خ١ َوٍُ خبؼوٜ٠ى١ 
 .، وخلاه٠دٙ خٛعفدََص خبؼعوٜٞ خٛ٤عدجؿ خٛعوُٜ٠ُص َعٞ ٟ٢ ولاٙ خٛعُُٔٞ٣عدجؿ خٛعوٜٞ خبؼعوٜ٠نٌ
ٜٛعوٜٞ خِٛودٙ ٟٕدهًش خٛـلاذ هًٜ خلاَظٔدء بلى خبؼٕعىٌ خبؼعىٓن ؤُد بؼد َعٞ 
خٛىطىٙ خُٛ٦. وفي لنٌ بي٘٢ برُْٔ خٛعوٜٞ خِٛودٙ ه٤ًٟد بي٘٢ خٔعىًخٝ خلأعُخظُفُص 
 :ٛـلاذ ٟد ٍَٜوظش٠ٚ خٛـَُٔص خٛتي َعٞ بهد خ خٛظمُمص.
 ظ٤ٍُِ٥ظظ٤ن ـًوٙ و‌. ؤ
  ظُ٘خَ وظىػُك ٗٚ يَْذ. 
 ظُّٗؾ. 
 ٗٚ خٛىخـسدض خبؼًَٔص. ي. 
  66.ؤٗؽُ خُٛٔخءش و َو٠ٜ٦٥. 
وبي٘٢ خُٛٔدٝ بهٍ٥ خبعهىي ٟ٢ ؤـٚ خًَٛخٔص خبؼعد٣ُص ٜٛ٠ه٠ص لتى بي٘٢ خ١ ظ٤فك 
َ٢ ؤُد خٛىلاَدض خلاَُُٟ٘ص خبؼعىٓوص، وٛ٘٢ ؿَُٔص ظوٜٞ خبؼعوٜ٠نٌ بي٘٢ خ١ ظعسد
 ٛلأعُخظُفُص خبؼٕعىًٟص ٛ٘ٚ ُُي. 
وخلى ـد٣ر ٌٖٛ لا ًني ه٤٦ ؤَؼد لأعُخظُفُص خٛعًََٓ خِٛودٛص ٜٛ٠وٜٞ لأنهد 
ٛع٤ٍُِ شُوؽ خٛعًََٓ خٛىلاَدض خبؼعمًش خٛلاِٟص  ٟاؼُش ـًخ هًٜ ٣عدجؿ خًَٛخٔص.
 :خٛعدُٛص
 َعٔ٢ خبؼديش في ظًََٟٓوٜٞ ‌. ؤ
 زدٔعىًخٝ ؿَُٔص خٛعًََٓ خبغْ‌. ذ
 ظٜ٠ٍُخضّ برُِؾ. 
 ٟ٤هفد ـًُخ وٟعىخِ٣دي. 
 وْٜ يبئُخؿُص وبفعوص٥. 
  26.ظٜ٠ٍُخضو  ن. خٛولآدض خبعًُش زنٌ خبؼوٜٞ
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خٛعوُٜٞ ظ٤ٍُِ٧د  صٌٟدلي ُُهد ُٜٓلا ؤهلا٥، ُة١ خٛودلم ٧ى خ١ خٔعُخظُفُ ٌٟ٢ يهدَص
، ؤُد بؼىَٓ ٗٚ ظٜ٠ٍُخضو ٟن خٔعُخظُفُص خٛتي َ٤سٌٍ خ١ َ٘ى١ بفٜىٗص ٛ٘ٚ خبؼوٜٞ
 .٠دٟ٤ه
 خِٛظٚ خٛؽدلٍ: خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ
 ٌٜص. ٧ٍ٥ خلأعُخظُفُص ٟ٢ خٛخطـلاق خٔعُخظُفُص في خوٛ٦ َٜسٓ في خًٛ٣ُد ل٤ًَص
. خُٟءخٛوٜٞ  ـ٤ُخٙ ؤعُخظُفُص زإنهد خٛوٜٞ خٛلإ، ـ٤ُخٙ وخُٟءَوني  "sogetarts"
ٛعمُْٔ خلأعُخظُفُص زدبؼونى خٛوٌُٕ٘ و٧ى َوني خٔعىًخٝ خٛٔىش خٛوَُٕ٘ص زإٗ٠ٜهد 
) وبٌخ ؿسٔط في خٛعوُٜٞ، بي٘٢ برًًَ خلأعُخظُفُص 2222ًىٛى،  ٧ًٍ خبغُذ(ي.
 .زدٔعىًخٝ بصُن خبؼىخَي ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ خٛعوُٜٞ
بحدـص  وبرُْٔ ِٗدءش خٛعوٜٞ بٌخ ٗد١ بي٘٢ خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص خٛعوٜٞ خبؼ٤دٔسص،
خٛعوُٜٞ بسشُد ٟن في ص في خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُ خلا خبظ٦بلى خ١ ٣عٍُٗ خلأع٠دم خبع٠دهٍ 
بؽٍخ خلأٟٚ خ١ بوٕ٢ خٛعوُٜٞ في ظوٜٞ خٌٜٛدض زدٛ٤لُ بلى خٛوًًَ و ،ٟهدَش خلإٔع٠دمبرُْٔ 
ص خٍَٛ٢ َ٤ٕى١ ٧ٍ٥ خٛو٠ُٜص بحُػ خ١ طوىزص ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ُٟ٢ خٛعلاٍُٟ خٌٜٛص خٛوُز
٥ خبغدٛص ٛعمُْٔ خِٛ٘دءش ٟؽٚ خٛ٘لاٝ، خُٛٔخءش، خٛ٘عدزص، وٟ٢ خٛظور برُٔٔص. في ٧ٍ
خلأعُخظُفُص ٧ٍ وخلًش ٟ٢ خبعهً في ؤ٣شـص خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ خبؼؼـٜن بهد ٛعمُْٔ ٧ًٍ 
خٔعُخظُفُدض ظوٜٞ خبؼوٜ٠نٌ في خلأع٠دم خبع٠دهٍ خٛتي بؽد ٟونى خبؼٕع٠ونٌ خٛ٤شـص ٧ى 
ش٘ٚ ٟ٢ خلأعُخظُفُص خلابمدجُص ٛٚ ٟظُخم َٔعُذ ٟ٢ خلإبقدِ خبؼوُفي ِٜٛ٘دءش/ 
ىخَٓ خٛسدَِش ـًخ بؽٍ٥ خلأعُخظُفُص بفدَٔص خلإطٌدء وخٛعًُٜٔ. خلأوٙ خلأع٠دم وٟ٢ خبؼ
٧ى بفدَٔص خلأع٠دم خٛتي تهًٍ بلى ظًََر خٕٛ٠ن خبػدص زٖ، وهًٜ خٛظوًُ خٛو٠ٍٜ 
يخج٠د ظعسن ٟن بفدَٔص خلأع٠دم تهًٍ بلى ظًََر خٛ٤ـْ وخِٛهٞ، لتى خلاونًش 
 ظٜ٠ٍُخضدم. لتى زوً خبغظىٙ هًٜ خ٣دَلا٧ُد٣ي ؤطسك خبؽًٍ خُٛجٍُٕ لأ٣شـص خلأع٠
بؼوُُص خلأطىخض ٟ٢ وـدذ خٌٜٛص خٛوُزُص ٟ٢ ولاٙ ؤٌخنهٞ، ثم َعٞ ظًََسهٞ هًٜ خٛٔىٙ 
وُهٞ خبؼونى خٛىَي في خبػـدذ لتى َع٠٘٢ ٟ٢ ظًََر ؤٔدُٔدض خًَٛٔخض خٛٔدزٜص 
ؤٗؽُ  ُٔ٘ى١ )didrat aw ’amitsI(ٜٛعٔسٚ وخلا٣عدـُص. خبؼ٠دَٔص خلأع٠دم خُٛهد وظًُٜٔ٧د
خبؼًَٔص  ديٌ هشُخٛظَ خبغ ظٜ٠ٍُخضُودُٛص وِٗدءش في ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص وودص 




 ظٜ٠ٍُخضخلأع٠دم خبع٠دهٍ (َُُْ خبؼٕع٠ن) ٧ٍخ خٛ٤شدؽ ٧ى ؤُٜص بؼٕدهًش 
هًٜ خبغِدف هًٜ خٛعُُّٗ وهًٜ خٔعوًخي ًَٜٛوْ خبؼوـُص. َُُْ ٟ٢ خبؼٕع٠ونٌ زة٣شدء 
 :ٌنً٥ ٟٕاوٛ٦ ه٢ شُق ٧ٍخ خبؼىػىم. خبػـىخض خبؼوـُص ٜٛ٠عوٜ٠نٌبؾ٠ىهدض ط
خبؼًَْ ًَٔٝ ظىػُك ٟٕسٔ٦ ه٢ خلأٔدُٛر خٛتي ٔعٕعىًٝ وزوً ٌٖٛ ًَٔٝ  .6
 في خٛىٓط خٌٍٛ ٟسًخ ُُ٦ خًَٛخٔص ظٜ٠ٍُخضظىػُك ٜٛ٠ه٠ص خٛتي ؤـَُط بهد 
 خبؼًَْ َٕٔٞ خٛعلاٍُٟ بلى هًش بؾ٠ىهدض .2
 ظٜ٠ٍُخضٛوسط خلى  خبؼوٜٞ خهًخي خبؼىخي خٛتي ٔع٘ى١ .0
وزوً خ١ خٔع٠وىخ بلى خبؼديش، ؿٜر بلى ٗٚ بؾ٠ىهص خ١ بزععٞ خبؼٕدٛص ؤُد بؼد ٗد١  .3
 في خلأع٠دم بلى آوُ
بؼوُُص ؤُؼٚ ُهٞ، خبؼوٜٞ خُٛٔدٝ زإٛودذ زدٔعىًخٝ زـدٓص ٟ٘عىزص زدبغُوٍ  .2
 خبؽفحُص هٍٜ خٛشْٔ في وٓط لالْ ؤُد بؼد َٕع٠وى١ خُٛ٦، و٧ٍ خٛعدُٛص:
 بؾ٠ىهص ؤهؼدء ٍٛ٘ ظًٔٝ بلى خبؼٕعٔسٚ  ؤَٜٔط ٗٚ‌. ؤ
 خلأع٠دم بلى ُِٟيخض ٟد ٧ى ٍٟٗىَ‌. ذ
زوً ٌٖٛ هٍٜ خٛوً خٛؽدٛػ خ١ ٗٚ بؾ٠ىهص ظعًٔٝ بلى خبؼٕعٔسٚ ٛعف٠ُن ‌. ؾ
 خبؼُِيخض خٛتي َٕع٠وى١
 خلمج٠ىهص خلأٗؽُ هًيخ خبعىخذ ٧ى خلمج٠ىهص خٛتي َِىِ.‌. ي
 ٣عدجؿ ظوٜٞخِٛظٚ خٛؽدٛػ: 
 ُهٞ ٣عدجؿ ظوٜٞ . ؤ
٧ى ٣شدؽ ُد١ خبؽًٍ  خبؼونى. ظٌُنً ٜٔىٕ زُٗص بذَُبي وبفدَٔص٠ُٜص خٛعوٜٞ ٧ى ه
ظٌُنً خٕٜٛىٕ، ٔىخء ُُ٠د َعوْٜ زدبؼوُُص ؤو خبؼهدَخض ؤو خبؼىخَٓ، وخبغًغ خٌٍٛ ٌَـٍ 
  06بصُن ـىخ٣ر خٛ٘دج٤دض خبغُص ؤو خبػدطص.
 : خٛعلاٍُٟؤبمدؽ ظوٜٞ  .6
                                                             




بشد٣ُص ؤ٣ىخم، وخلًش  بلى خٛعلاٍُٟخٛعَُِْ زنٌ ؤبمدؽ خٛعوٜٞ  engaG .M treboR
 langiS. )6ٟ٤هد شُؽ ٟٕسْ بؼًَّ ٟ٢ خلاَظِدم ُٗ٤ُد. بشد٣ُص ؤ٣ىخم ٟ٢ خٛعوٜٞ َوني: 
). 2، noit-aicossA labreV). 3 ,gniniahC). 0 ,esnopseR-sulumitS). 2، gninraeL
  .gnivloS melborP). 8، و gninraeL eluR). 1، gninraeL tpecnoC). 1, noitanimircsiD
 ؤ٣ىخم خٛعوٜٞ . ذ
). 2ٜهٞ /ٗهدبؼٍ ظوٜٞ). 3, ظوٜٞ خٛع٠ُُّ). 0ظسظُ,  ٟنظوٜٞ ). 2, ظوٜٞ خلأـّخء). 6
ظوٜٞ ). 1وُِص, ظوٜٞ  ).8, خٛٔظًظوٜٞ . )1, خبؼوّوُدضظوٜٞ ). 1, ظوٜٞ خٛوُػُص
  . ظوٜٞ خِٜٛلٍ). 66, ٕٗرظوٜٞ ). 26ص, خٛؤُٜ
بؼهدَخض ؤو خًَٛٔخض خلمحع٠ٜص في برُْٔ ؤو ظىُٔن خ )tnemeveihca(٣عدجؿ خٛعوٜٞ 
ٜٛ٠ُء خ١ َ٤لُ بلى ٜٔىٗص،  ٞه٤ًٟد بزض خلإ٣ٕد١. خلأعِديش ٟ٢ خٛ٤عدجؿ خٛعوٜ  خٛتي
ولٕ٢ خٕٜٛىٕ في ش٘ٚ بظٔد١ خبؼوُُص، وٟهدَخض خٛعِ٘نً وٍٖٗٛ خبؼهدَخض خبغُُٗص. 
 في خبؼًخَْ، و٣عدجؿ ظوٜٞ خ١ َ٤لُ خُٛهد ٟ٢ خُٕٛـُش هًٜ ٧ٍ٥ خبؼىخػُن، ؤىٍ َ٘ى١
 36خٛعلاٍُٟ في خبؼًَٔص خٛتي ظًٙ هُٜهد ؤَٓدٝ ؤو لُوٍ.
٧ٍ ٌَو٥ ه٠ُٜص خٛعوٜٞ. ٣عدجؿ خٛعوٜٞ بوًغ زش٘ٚ ودص زِؼٚ  ظوٜٞو٣عدجؿ 
ظُُٔ٠دض خبؼوٜٞ. وظاؼُ ٣عدجؿ خٛعوٜٞ هًٜ خٛعوُٜٞ وظإؼنً٥. ؤؼُ خِٛدجًش هًٜ ٗٚ ٟ٢ 
 .ظٜ٠ٍُخضخبؼًَٔنٌ و
خٛ٤عدجؿ خٛعوُٜ٠ُص ٜٛـلاذ بلى  وبي٘٢ ه٠ىٟد ظظ٤َُ بؾدٙ خٛعوُٜٞ خٛٔدجٞ هًٜ
 ؼلاؼص، و٧ٍ: هدلم خلمجدلاض خبؼوُُُص وخٛودؿُِص وخٛ٤ِٕد٣ُص خٛ٤ـدّ. 
٣عدجؿ ظوٜٞ خبؼشدَ خُٛهد في ٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ ٣عُفص ٜٛعوٜٞ خ١ خٛعلاٍُٟ برُْٔ في 
زوً خٍٛ٧دذ ٟ٢ ولاٙ ه٠ُٜص ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص زدٔعىًخٝ  خٔعُخظُفُص خلأع٠دم 
ؿ خبعىخ٣ر خبؼوُُُص ٛعوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ُٓدٔد زدلاوعسدَخض. خوعسدَ ٣عدجؿ خبع٠دهٍ. ٣عدج
خلاوعسدَ في ش٘ٚ خٛعوٜٞ خٛتي برعىٌ هًٜ ٟشدٗٚ ٟؽٚ خٌٜٛص خٛوُزُص ٟ٢ خبؼدي خٛتي 
 .ظًَْ
                                                             




  :وؤُد بؼد ٌُٗظ٦ خٛشُٗص، ُد١ خٛعوُٜٞ ظوعبر ٣دـمص في خبغدلاض خٛعدُٛص 
خٛودُٛص خٛعمُْٔ، ٔىخء زش٘ٚ ُُيٌ ؤو  خلاٟعظدص زدبؼدي خٛتي ظًَْ خٛ٤عدجؿ .6
 بصدهٍ. 
خٕٜٛىٕ خبؼسنٌ في خٌُٛع ٟ٢ ظوُٜٞ خٛعلاٍُٟ، هًٜ لً ٔىخء هًٜ ُُيٌ ؤو  .2
 بصدهٍ.
 خٛوىخٟٚ خٛتي ظاؼُ هًٜ ٣عدجؿ خٛعوٜٞ . ؾ
و٣عدجؿ ٧ٍ٥ خٛعوٜٞ ٧ٍ ٣عُفص ٜٛعِدهٚ زنٌ بـعَٜ خٛوىخٟٚ خًٛخوُٜص وخبػدَـُص 
خٛتي ظاؼُ هًٜ ه٠ُٜص خٛعوٜٞ و٣عدجفهد بلى ؤَزو٦، هًٜ خٕٛىخء. وبي٘٢ ظظ٤َُ خٛوىخٟٚ 
). كُوٍ 3). هدٟٚ ؤٔدٍٔ, 0). خٛسُحص، 2). خبؼىخي ؤو خبؼدي خٛتي َعٞ ظوٜ٠هد، 6و٧ٍ: 
خٛعلاٍُٟ. و٧ٍ٥ خٛوىخٟٚ، ٔىخء زظىَ٥ ٟ٤ِظٜص ؤو ٟشعُٗص، ظًٔٝ بٔهدٟد بؿًيخ بكى 
 ٣عدجؿ ظوٜٞ خٛعلاٍُٟ. 
بي٘٢ خ١ ظاؼُ هًٜ ٣عدجؿ ظوٜٞ خٛ٤لاٍُٟ في  وبي٘٢ ظظ٤َُ خٛوىخٟٚ خبػدَـُص خٛتي
خٛوىخٟٚ خلاـع٠دهُص وًنً خلاـع٠دهُص. هدٟٚ خلا٧ع٠دٟدض خلاـع٠دهُص خٛولآدض 
خلا٣ٕد٣ُص خٛتي برًغ في بؾ٠ىهص ٟع٤ىهص ٟ٢ خبغدلاض خلاـع٠دهُص. وًٓ شمٚ ٌٖٛ هدٟلا 
ٚ في خٛسُحص في زُحص خلأُش وخبؼًَٔص وخلأطًٓدء وخلمجع٠ن ٗ٘ٚ. وخٛودٟٚ ًنً خٛودٟ
خلاـع٠دهُص ُٛٓ خٛـسُوص خلاـع٠دهُص وخٛسُحص خبؼديَص ٟؽٚ: لدٛص خبؼ٤ّٙ، وًُُص خٛعوٜٞ، 
 26وخٛعوٜٞ في خبؼىٓن، وخٛ٘عر خبؼظًََص، وٟد بلى ٌٖٛ.
خلاػدُص بلى ٌٖٛ، ُد١ زوغ خٛوىخٟٚ خبػدَـُص خٛتي ًٓ ظاؼُ هًٜ ٣عدجؿ ظوٜٞ 
ص خٛعوٜٞ ؤو بي٘٤٤د خ١ ٣ٔىٙ َُٗ ؤو خٛعلاٍُٟ ٧ٍ هدٟٚ في ؤيخَش خبؼوٜ٠نٌ في ه٠ُٜ
خلأعُخظُفُدض خبؼٕعىًٟص في ظًََٓ خبؼوٜ٠نٌ. هًٜ خًُٛٞ ٟ٢ خٛ٘ؽنً ٟ٢ خٛعإؼنً ؤو 
خٛعمُِّ ٟ٢ خٛوىخٟٚ خبػدَـُص خٛتي ظشفن هًٜ خٛعوٜٞ خُِٛيٌ، وبقدق خٛعوٜٞ في خَخيتهٞ. 
بؼعؤٜص زوٜٞ وكدجَ ). هدٟٚ خٛوىخٟٚ خ6وظش٠ٚ خٛوىخٟٚ خًٛخوُٜص ٜٛودٟٜنٌ في خٛودٟٜنٌ: 
خلأهؼدء، خٛسً٣ُص خًٛوٛص ؤو خلاُُخي خٛسً٣ُص، وخٛتي بي٘٢ خٛعَُِْ زنٌ ٣ىهنٌ وبند خٛلُوٍ 
                                                             




) خٛوىخٟٚ 2خبؼديَص زش٘ٚ هدٝ وخٛىكدجَ خبعًَٕص خلمحًيش وودطص خبغىخْ خبػ٠ٓ، و 
  16خبؼٕدبنص في هٜٞ خٛ٤ِٓ، وخٛتي ظدتي ٟ٢ يخوٚ ٣ِٕٖ خلاَُُٟ٘ص.
ص بلى خ١ ٣عدجؿ ظوٜٞ خٛعلاٍُٟ ظإؼُض زودٟٜنٌ ودَـُنٌ خٛعدلي بي٘٢ خبػٜى
ويخوُٜنٌ. و٧ٞ خٛوىخٟٚ خٛؽد٣ُص ٧ٍ خٛسُحص وخلاَخيش ؤو ؤَخيش خٛعلاٍُٟ، ُؼلا ه٢ هدٟٚ في 
خٔعُخظُفُدض خبؼوٜ٠نٌ وخٛعوٜٞ ظٕعىًٝ ٍٛ٘ ظع٠٘٢ ه٠ُٜص خٛعوٜٞ ٟ٢ برُْٔ ٧ًٍ 
 خٛعوٜٞ ز٤عدجؿ ـًُش. 
 خِٛظٚ خُٛخزن: خلإٔع٠دم
خلإٔع٠دم ٧ى خًَٛٔش هًٜ خلأع٠دم زو٤دَص، وُٛٓ بؾُي خلأع٠دم وٛ٘٢  ٟهدَش
بي٘٢ خ١ ٣ِهٞ ٟد ٗد١ َٕ٠ن. في ظًََٓ خٌٜٛص، وخبؼًَّ ٟ٢ خلأسُٔص ٓسٚ خبعىخ٣ر 
خلأوُي ٧ى ـد٣ر ٟ٢ ـىخ٣ر ـٜٕص خلأع٠دم. وَ٤سٌٍ ظًََٓ خٌٜٛص زًء ظًََٓ 
زُص خٟد خبؼُِيخض ؤو خبع٠ٜص. خٌٜٛص ٜٛ٠سعًجنٌ ٟن وـدذ زظىض هدلى وـدذ خٌٜٛص خٛوُ
خلا٣شـص خٛتي بزًٟ٤د خٛعلاٍُٟ ظَُُ٘ خبؽىخء ٛلأع٠دم بلى خٛ٘لاٝ وخٛعوٍُ هًٜ خٛظىض 
خٛعوٍُ هًٜ خٛع٠َُ٢ زش٘ٚ هدٝ بحُػ َع٠٘٢ خٛـلاذ ٟ٢ ُهٞ خبػـدذ  زش٘ٚ ـًُ.
 .زدٌٜٛص خٛوُزُص، خٟد َىُٟد ؤو في خبؼ٤عًَدض خُٛبظُص
خبؼ٠دَٔص ًٟٟٔص، وتهًٍ ٧ٍ٥ خٛو٠ُٜص بحُػ ٧ى  خٟد ٟعوًيش خبػـىخض خلإٔع٠دم
بي٘٢ ٜٛعلاٍُٟ خٛع٠ُُّ زنٌ ؤطىخض خٌٜٛص خٛوُزُص زش٘ٚ ٟ٤دٔر. خبؼوٜٞ زدٔعىًخٝ ؤدجٚ 
خلاهلاٝ هًٜ بكى ؤُؼٚ ٟؽٚ ظٕفُٚ خٛظىض ؤو ؤدجٚ خلاهلاٝ في خٛعًََٓ. وَهًٍ 
عٜ٘٠نٌ ٌٖٛ بلى خ١ خٛعلاٍُٟ بي٘٢ خلأع٠دم بلى وـدذ خٛظىض ٟسدشُش ٟ٢ خبؼ
خلأطُٜنٌ. وهلاوش هًٜ ٌٖٛ ٧٤دٕ بفدَٔص خلأع٠دم وخٛعًُٜٔ. وبدفُي خ١ َوٍُ 
خٛعلاٍُٟ خبػـدذ زدٌٜٛص خٛوُزُص، ُدنهٞ ًََزى١ هًٜ خٛٔىٙ وُهٞ خبؼوني خٛىخَي في 
خٛعدلي ُد١ خًَْٛ بؽد  في لنٌ بسدَْ ؤٔدُٔدض خًَٛٔخض خٛتي ظٔسٚ  خبػـدذ.
م وخِٛهٞ. خلأع٠دم بلى خبؼ٠دَٔص ِٛهٞ ٧ٍخ بي٘٢ وخلا٣عدـُص، وخوُ بفدَٔص ٛلأع٠د
خُٛٔدٝ ز٦ بؾ٠ىهص ٟع٤ىهص ٟ٢ خٛعٔ٤ُدض ٟؽٚ َئَص وخلأع٠دم، وخُٛٔخءش وخلأع٠دم ٟن 
                                                             




خلأ٧ًخٍ. وخٛ٤ىم خٛؽدٛػ ٟ٢ خٛع٠دََ٢ ٧ى زًخَص خٛ٤ىم خٛعدلي ٟ٢ خٛع٠دََ٢، خٌ بفدَٔص 
 16خِٛهٞ.
بع٠ن ٜٛ٘٠ص "ٟعىٔؾ"، وٜٗ٠ص "ؤدجٚ" ٟٕع٠ًش ٟ٢ خٛلاظُ٤ُص و٧ٍ طٌُص خ
خٛتي َوني لُُُد "ؤُـد ؤو ًٟٟٔص". و٧ٍ٘خ، ُة١ خٛىُٔؾ ٧ى ظدـُ خُٕٛدَخض ؤو زدجوٍ 
 86خٛعفّجص َٔدجٚ خبؼوٜىٟدض خٛعوُٜ٠ُص.
ٜٛعوٜٞ، ُد١ ؤدجؾ خلمحًيش ظوَُِد وخٔود ٟن خٛسشُ ؤو خلأشُدء  ٟىَي ٧ىؤدجٚ 
 .ؤو خلالًخغ خٛتي ظٕ٠ك زةٗعٕدذ خبؼودٍَ ؤو خبؼهدَخض
ظوع٠ً ُٔؾ هًٜ خًَٛٔخض خٛظىظُص، ٟؽٚ ؤـهّش  ٕ٠وُص ٧ى ؤدجٚؤدجٚ خٛ
خُٛخيَى، وٟٕفلاض ٗدُٔط، وخٛوِدََط. ٧ٍ٥ خٛىٔدجؾ ًنً ٟ٤دٔسص ٜٛظٞ ؤو ًَٛهد 
 16شٍوٌ في ـٜٕص خلأع٠دم.
خ١ ظوـٍ ٟسدشُش ٟ٢ ٓسٚ خبؼوٜٞ شِهُد، وٛ٘٢  هُع خًَْٛ خلإٔع٠دم ٧ٍخ،
ظًٔبيص ٟ٢ ولاٙ ظٕفُلاض خٌٜٛدض خلاطُٜص ٟ٢  ُٔ٘ى١ ٟ٢ خلأُؼٚ بٌخ ٗد١ ٜٛ٠وٜٞ
خٌٜٛص خٛوُزُص َٕعىًٝ ٧ٍخ خٛعٕفُٚ ٟهٞ ـًخ لا١ خٛعلاٍُٟ ٔىٍ ظ٘ى١ ٓديَش هًٜ 
 .خلأع٠دم
ؤيخش ًُِٟش في ؤ٣شـص خٛعًََٓ وخٛعوٜٞ. خ١ بسؽٚ  ٧ىخ١ خبؼىخَي خٛعوُٜ٠ُص ٛىٔدجٚ 
خبع٠ٚ. وبي٘٢ خ١  خلايخض شُحد لا بي٘٢ خ١ ًَٟٔص خٌ ٟوٜٞ ه٢ ؿَُْ خٜٛ٘٠دض ؤو
برًغ ُودُٛص خلأعُودذ في ٟىخـهص خًَٛوْ خٛظوسص وخبؼؤًش بدٕدهًش خلايخض. طوىزص 
ِٟهىٝ وٟسديت ٟوُ٤ص بي٘٢ خٛعٌٜر هُٜهد ٟن ٟٕدهًش ٟ٢ خلايخض. لتى  خٛعلاٍُُٟهٞ 
. ٟ٢ ولاٙ خلأعِديش ٟ٢ خٛعلاٍُٟخلإًَِ خبؼشهىي بي٘٢ خ١ ظًٜ َيوي ُوٚ ـًُش ٟ٢ 
 .ظٜ٠ٍُخضدزٚ خٛع٘عُ٘دض، وخبؼوٜ٠نٌ برُِّ ظوٜٞ ؤيوخض خٕٗسع٠
                                                             
 . 26), ص. 1222ـدُٗظد: بدٍ خُٕٗ, (, ؤ٣ٓ ؤٟىختي, خفي ـُٔ٢ 16
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آوُ وخلً ٧ى ه٢ ؿَُْ  ٞظـىَُ خلاوعلاُدض في خٛعًََٓ خٛتي َٔىٝ بهد خبؼوٜ
خٔعىًخٝ خلايخض، ٗٚ ٟ٢ خلاوعلاُدض في ٧ٍخ خٛعسدَ٢ ؤدجٚ خلاهلاٝ وـهص ٣لُ، 
 22٣ٕ٠ن، ؤو خلاوعلاُدض خبؼعىٔـص ؤدجٚ خٛع٘عُٖ.
 خبؼديش (خبؼديش) . ؤ
ٜٞ ٧ى خٛىُٜٔص خبؼٕعىًٟص ٛعمُْٔ ًُع خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ. وخبؼديش خبؼديش ظو
خٛعوُٜ٠ُص ٧ٍ ٟديش ظٕعىًٝ ٜٛعوٜٞ وظٕدهً هًٜ برُْٔ ؤ٧ًخٍ خٛعوٜٞ. وٛعمُْٔ ٧ًٍ 
خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ، َ٤سٌٍ خوعُدَ خبؼىػىم هًٜ خٛ٤مى خبؼ٤دٔر. ٧٤دٕ خٛوًًَ ٟ٢ خبؼودَنً 
 ُ٠ص ٟؽٚ، ؤُد بؼد ـدء في يزُٜى َوني : خوعُدَ خبؼديش خٛعوُٜ٠ُص خٛتي ٧ٍ ـًُش ؤٜ
 وبهر خ١ َ٘ى١ خبؼديش ٌخض طٜص زٌُع خٛعًََٓ وخٛعوٜٞ .6
وَ٤سٌٍ خ١ َ٘ى١ خبؼديش ٟـدزٔد زًَـص ؤٗبر ٜٛظوىزدض خٛتي ظىخـ٦ ًَٓش خبؼعوٜ٠نٌ  .2
 هًٜ ظٍٜٔ خبؼديش وخٛعلاهر بهد
 بهر خ١ َ٘ى١ خبؼديش ؤُد ٛلإـُخءض خبؼعسوص .0
 .ٔص ٟن خٛىٔدجؾ خبؼعدلصوبهر خ١ َ٘ى١ خبؼديش ٟعِ .3
 ذ.ؤدجؾ خٛعوُٜ٠ُص
 :٧٤دٕ خٛوًًَ ٟ٢ خِٛىخجً في خٔعىًخٝ ؤدجٚ 
 ؤػدُص بلى خ٧ع٠دٝ وخ٧ع٠دٝ خٛعلاٍُٟ ٜٛعوٜٞ .6
ظىُنً خبػبرخض خبغُُٔٔص وخٛتي بي٘٢ خ١ ظ٤٠ى زش٘ٚ ٟٕعٔٚ ػً خٛعلاٍُٟ خٍَٛ٢  .2
 بودوٛى١ خلا٣شـص





                                                             





 ؿَُٔص خٛسمػ خٛوٜ٠ٍ
 : ؤ٣ىخم خٛسمػ خِٛظٚ خلأوٙ
٤هؿ خٛ٘٠ٍ. خٛسمػ ٟو٧ٍخ خٛ٤ىم ٟ٢ خٛسمػ ٧ى خٛعفدَذ خٛسمؽُص ٌخض 
خٛعفَُسُص ٧ٍ خٛسمػ خٛتي ؤـَُط ًَٛخٔص خٟ٘د٣ُص وـىي هلآص ٔسسُص ٟعٌنً بؾ٠ىهص 
بذَُسُص ٟعٌنًش ظىخـ٦ خٛـَُْ هًٜ زوغ ؤ٣ىخم ٟ٢ شُوؽ خٛولاؾ ؤٟدَ٣ص 
 62فص/خٛ٤عدجؿ ٟن وخلً ؤو ؤٗؽُ ٟ٢ بؾ٠ىهدض خُٕٛـُش خٛتي لا بزؼن ٜٛولاؾ.خٛ٤عُ
وظودفً خٛسمىغ ٟن خٛعُُّٗ هًٜ خٛ٤هؿ خٛ٘٠ٍ ٛعمُٜٜص في خٛسُد٣دض ؤو خلأَٓدٝ خُٛٓ٠ُص 
  22زإٔدُٛر خلظدجُص.
، بفد ngised tset-tsop dna tset-erp puorg eno٧ٍ٥ خًَٛخٔص ظٕعىًٝ ظظ٠ُٞ 
ُُٓص بذَُسُص. ٧ٍخ خٛعظ٠ُٞ َوني خ١  6٣٦ في ٧ٍخ خٛسمػ خٛعفَُبي ٧٤دٕ ُٔؾ َوني خ
خوعسدَ خٛوُ٤ص خُٛوـٍ ٓسٚ وزوً ٌٖٛ بوظٚ هًٜ خٛولاؾ. في ٧ٍخ خٛسمػ، وخبؼًخَ ٧ى 
خٛوُذ ٓسٚ خٛولاؾ  ظٜ٠ٍُخضُٟظنٌ ٟ٢ خُٛٔدْ. وبهٌُ خُٛٔدْ خلأوٙ ُٛٔدْ ٣عدجؿ ظوٜٞ 
خٛوُذ زوً خٛولاؾ/خلإـُخءخض  ظٜ٠ٍُخض٣عدجؿ ظوٜٞ ). خُٛٔدْ خٛؽدلٍ ُٛٔدْ tset-erp(
ثم ٣عدجؿ خلاوعسدَ ٓسٚ وزوً خوعسدَ خبؼٔدَ٣ص ٔىٍ ظعُخٗٞ زوً ٌٖٛ بلى  ).tset-tsop(
 خُِّٛ زنٌ خلاؼ٤نٌ.
 خِٛظٚ خٛؽدلٍ : ٟ٘د١ خٛسمػ
لٍ، خبؼ٘د١ في دٟ٘د١ خٛسمػ خٛتي ؤـَُط في خبؼًخَْ خًٛخوُٜص، خٛشُه لٕ٢ بي
ؿوص بصسدلاًُد١، ٟٔدؿوص ٔىلاوٍَٕ خٌُٛزُص. خٕٛسر خوعدَ خٛسدلػ َُٓص زدَزى، ٟٔد
٧ٍخ خبؼىٓن لأ٣٦ ٗد١ ٟىٓن خبؼًَٔص لُػ ًََْ خٛسدلؽى١ وخٛسدلؽى١ خلاهعُخٍ زد١ 
. 2622/6622خبؼًَٔص بهر خ١ ظًَْ خٌٜٛص خٛوُزُص ٟ٤ٍ زًخَص خٕٛ٤ص خًَٛخُٔص 
ؼنً ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ٣ِٕهد خلاػدُص بلى ٌٖٛ، ًََُ خٛسدلؽى١ ؤَؼد خ١ ًََٔىخ ًٌٟ ظإ
وخبؼوٜ٠نٌ هًٜ برٕنٌ خٛعوٜٞ في خبؼىخػُن خٛتي ظًَْ زدٌٜٛص خٛوُزُص في خبؼًخَْ خًٛخوُٜص، 
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خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ. وبذٌُ ٧ٍ٥ خٛو٠ُٜص خٛسمؽُص في خٛظَ خٕٛديْ هًٜ خبؼديش خٌٜٛص 
  .8622/1622خٛوُزُص لتى خٕٛ٤ص خًَٛخُٔص 
 ٤هؿ خٛسمػٟخِٛظٚ خٛؽدٛػ : 
 ؿ خٛعُزُص٤هٟ‌. ؤ
َوني خ١ خٛعوُٜٞ خٛوٜ٠ٍ خٌٍٛ بؤْ، وخٛعِ٘نً في ؤهُخع خٛو٠ٚ  ص٤هؿ خٛعُزُٟ
هًٜ خٛعؽَُٔ ؤو زوسدَش ؤوُي زىطِهد خٛوٜٞ خٌٍٛ َىُُ خلأٔدْ، خبؼسديت خٛعىـُهُص 
وشمدٙ ًُذ خلأ٧ًخٍ في بؿدوٛص ٛعؽَُٔ ؤو ظشُ٘ٚ خبؼعوٜ٠نٌ خلإ٣ٕد١ خٌٍٛ خبؼعمؼُ 
هدَخض، وخلاـع٠دهُص، وخٛؽٔدُُص، ؤو خلاولآُص خٛـدزن ؤدُٟص، خُٛـٚ ظوٜٞ خبؼوُُص، وخبؼ
 ٍٖٛٛ ٧ٍخ خٛ٤هؿ ٟهٞ في ٗعدزص ٧ٍ٥ خلاؿُولهص. 
 ٤هؿ خٛ٤ِٕدلٍخبؼ‌. ذ
هٜٞ خٛ٤ِٓ ؤو هٜٞ خٛ٤ِٓ ٧ى يَخٔص خٛشىض خُٛوق ٟ٢ ولاٙ خلاهُخع 
 02خٕٜٛىُٗص خٛتي بي٘٢ ٟلاللعهد.
 خٛ٤٠ىٌـُص خِٛظٚ خُٛخزن : خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ وخٛوُ٤ص
خ٣٦ في يَخٔص زدٛـسن ٧٤دٕ خٛسمػ خٛسُد٣دض خٛتي ًدٛسد ٟد ظٕ٠ٍ  ٍُٗ٠د ٣و 
  .خٛ٤٠ىٌـُص خٍٜٛ٘ وخٛوُ٤ص
 خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ . ؤ
ٜٛمظىٙ هًٜ خبؼوٜىٟدض خلمحعدؾ بُٛهد فى ٧ٍخ خٛسمػ ُُ٘ى١ خلمج٠ىم خٍٜٛ٘  
ٗ٠ىػىم خٛسمػ شُحد لا ٣ً ٟ٤٦. ٓسٚ خ١ ظعٜ٘ٞ خٛسدلؽص ه٢ خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ فى ٧ٍخ 
 ػ ظًٔٝ هًٜ ظًٔلَ ظودََِ٦ ه٤ً خبؼا٧ٜنٌ.خٛسم
 بؿ٠ً هدٍَ ظنًو ٧ى: ُدلمج٠ىم خٍٜٛ٘ ه٤ً
 32" ٗٚ وـ٦ و ٣ىم ٟونٌ كد٧ُش ؤو ُُ٘ش ظ٘ى١ ُّٟٗ خٛسمػ".
 :ٔىًُى٣ى ٧ىؤٟد خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ ه٤ً 
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"ولاَص ظو٠ُٞ ظع٘ى١ ٟ٢ ٟىػىم خٛسمػ ٛ٦ ٗ٠ُص ووظُظص ٟوُ٤٦ ؤؼسعهد خٛسدلؽص 
 22ٔع٤سدؽ".ًَٛخٔعهد وَُٜهد ٔمر خلإ
وٓدٙ خًٛوٗعىَ٣ًَٓ لُٟد١ وََٕعى في وًنً خبؼا٧ٜنٌ خٕٛدزٔنٌ   
" ٟىطىٙ ٟ٤د٧ؿ خٛسمػ" زعوََُ ظِظُٚ   naitileneP igolodoteM ratnagnePٗعدزص
 ه٢ خلمج٠ىم خٍٜٛ٘:
"خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ ٧ى بصُن ٟىػىهدض خٛسمػ خٛتي ظع٘ى١ ٟ٢ ب٣ٕد١ ولُىخ١ و٣سدض 
ص ٗ٠ظًَ ٟوٜىٟدض بؽد شىظُدض ؤو وظدجض فى وكد٧ُش يَـص خوعسدَ ؤو لديؼ
  12خٛسمػ".
ز٤دء هًٜ خٛعودٍَ خٕٛدزٔص بي٘٢ خٛسدلؽص خلإٔع٤سدؽ هًٜ ؤ١ خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ ٧ى  
بصُن ٟىػىهدض خٛسمػ خٛتي ظ٘ى١ ُّٟٗ خٛسمػ ٜٛمظىٙ هًٜ خبؼوٜىٟدض. بد٤دٔسص 
 ُن خٛـلاذٟىػىم ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص ُعونٌ خٛسدلؽص خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ فى ٧ٍخ خٛسمػ ٧ى بص
 . خبؼًَٔص خٛودُٛص خٛشُه لٕ٢ خُٛ٠نيخٍَٛ٢ َشعُٗى١ فى  116
 خٛوُ٤ص خٛ٤٠ىٌـُصذ.
 :خٛوُ٤ص ه٤ً ٔىلُُٔ٠ٍ ؤََ٘ى٣ـد ٧ٍوؤٟد 
 12"ـّء ؤو ٣دجر خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ خبؼُخي بحؽ٦".
خٍَٛ٢ ٣إوٍ ٟ٤هٞ خٛوُ٤ص ُٔدٙ  ظٜ٠ٍُخضوفى ظوُنٌ هًي ٟظًَ خبؼىخي ؤو هًي 
 ٍَٜ:ٔىلُُٔ٠ٍ ؤََ٘ى٣عى بدد 
" بٌخ ٗد١ ٟظًَ خبؼىخي ؤٓٚ ٟ٢ ٟدجص شىض ُهى خلأُؼٚ ؤوً ٜٗهٞ لتى َ٘ى١ 
خٛسمػ بحػ خٛوًي ؤو خلمج٠ىم خًٜٛ٘. وب١ ٗد١ هًي ٟظًَ خبؼىخي خٗؽُ ٟ٢ ٟدجص 
                                                             
‌‌. 82) ص. 2222وص (زد٣ًو٣ؿ: ؤِٛدزُعد خٛـسوص خُٛخزٔىًُى٣ى,ٟعىيٌ ُ٤ُٜعُد١ ؤيٟ٤ُٕعُخٍٔ  22
 12 لُٟد١ ؤُـى. ُود٣عدَ ٟعىيٌ ُ٤ٍٜ ظُد١  126) ص. 8116,( ـدُٗظد : زىٍٟ ؤٕٗدَخ, 




شىض ُوًٜ خلألٕ٢ ؤ١ بىعدَ ٟ٤هٞ زنٌ هشَُ٢ فى خبؼدجص بلى ؼلاؼنٌ فى خبؼدجص ُإٗؽُ 
 82ُٛ٘ى١ خٛوُ٤ص.
وطُِص ٟ٢ طِص خلمج٠ىم خٍٜٛ٘ خٛودٟص. ُدٛ٤٠ىٌـُص في خٛوُ٤ص خٛ٤٠ىٌـُص ٧ٍ  
زإٗ٠ٜص خٛىلاَدض خبؼعمًش خٛوًًَ ٟ٢  خبغديٌ هشُخٛظَ  ظٜ٠ٍُخض٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ 
  .شىظد 20ؤٗؽُ  ظٜ٠ٍُخض
 خِٛظٚ خبػدٟٓ : ظظ٠ُٞ خٛسمػ 
 :ٛ٤د ٛعظ٠ُٞ وظظ٠ُٞ خٛسمػ خٛتي ُٔعٞ خُٛٔدٝ ز٦ ٟ٢ ٓسٚ زُ٤ُُٜتي ٧ٍ 
 هًٜ هُ٤ص َىُُ خوعسدَخ ٟٕسٔد  .6
 ٟودٟٜص/خٛولاؾ .2
 . ظِوٚ خلاوعسدَ خٛلالْ هًٜ هُ٤ص0




 ظَُُٔ : 
 ٣عدجؿ خٛعوٜٞ  ٓسٚ بٔعو٠دٙ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ : 6O   
 ٟودٟٜص :   X   
 ٣عدجؿ خٛعوٜٞ زوً بٔعو٠دٙ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ:  2O    
ٍ٥ خًَٛخٔص ط٠٠ط ؤو وــط ٗ٠مدوٛص ٛعمٕنٌ ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ في ٍٖٛٛ ٧
  .خِٛظىٙ خًَٛخُٔص
  خِٛظٚ خٕٛديْ : بـُخءض خٛسمػ
 ُٟلٜص خلاهًخي . ؤ
                                                             
‌  . 111, ص. )1991: رينك جبت, جا كرتا, (ًُُُٔوَ ُ٤ٍٜ ظُد١, لُُٔ٠ً ؤََ٘ى٣ـدٔى82
 خوعسدَ خٛلالْ        ٟودٟٜص             وعسدَ ٟٕسْ      خخ




وُٟلٜص خلاهًخي ٧ٍ خبؼُلٜص خلاوُٛص في زًء ٣شدؽ ٟد ٓسٚ خ١ َٔىٝ خٛسدلؽى١ 
خٛسدلؽى١  زدـُخء خًَٛخٔص ٟسدشُ٥ في خبؼًُخ١ بع٠ن خٛسُد٣دض. وفي ٧ٍ٥ خبؼُلٜص، ًٓٝ
ٟشُوم خؿُولص، وخ٧ع٠ىخ زدٛعُخوُض خبػدطص زسمىغ خبغُٗص خبؼعوًيش خبع٤ُٕدض 
 .ٛلأؿُخٍ خبؼو٤ُص، ُؼلا ه٢ خهًخي خلايخض ؤو خبؼىخي خٛتي ٔعٕعىًٝ في خٛسمػ
 ُٟلٜص خٛع٤ٍُِ . ذ
 . ٓسٚ خٛولاؾ6
ؤ). شُلد ٟىـّخ وشدٟلا ػً خٛعلاٍُٟ خٛظَ خٕٛدئص خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ ُُ٠د َعوْٜ 
 .ديش خٛتي َعونٌ ُمظهدزدبؼ
بؼوُُص ٣عدجؿ خًَٛخٔص  ٟٕسْ)ذ). ظىُنً خلاوعسدَخض خلاوٙ زدٔعىًخٝ ٟديش خلاوعسدَ(
 ٓسٚ ظـسُْ بؾ٠ىهص خٔعُخظُفُص خلأع٠دم ٜٛعلاٍُٟ.
 . خٛولاؾ2
 ؤ). َوـٍ خٛولاؾ زةٔعىًخٝ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ
خٔعىًخٝ وَٓص .خلأع٠دم بع٠دهٍ ذ). ٟ٤ك خبؼودٟٜص خٛعِؼُُٜص زدٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص
 خبؼُخٓسص بؼوُُص ٟوًٙ بقدق ٣عدجؿ ظوٜٞ خٛعلاٍُٟ
 ؾ). ظىُنً خلاوعسدَ خٛ٤هدجٍ زدٔعىًخٝ ٟديش خوعسدَ ًٟٟٔص في خلاوعسدَخض خلاوٙ. 
 ؾ. ُٟلٜص خٛعُُٔٞ
، خٌ خلمج٠ىهدض خٛتي ديٌ هشُبهـدء خوعسدَخض خٛسًء وخٛ٤هدَص في خٛظَ خبغ
ٓسٚ وزوً ظٍٜٔ خٛولاؾ، خٌ ٟن  ظٜ٠ٍُخض ٣عدجؿ يَخٔص ئَط تهًٍ بلى ٟوُُص







 بصن خٛسُد٣دض: ؤيوخض  ٕدزنخِٛظٚ خٛ
 شُق ٔمُُٔ٠ٍ ؤَٗى٣ـد لُػ ٓدٙ : 
" ؤيوخض خٛسمػ خٛوٜ٠ً ٧ٍ ؤدجٚ ٜٛمظىٙ هًٜ خبؼىخي. و٧ٍ٥ خٛىٔدجٚ وـر هُٜهد 
 12.خوعدَ٧د ؤُد بؼىخي بؿعدؾ بُٛهد
هًٜ لٕر خبؼٕدجٚ  سُد٣دضبع٠ُن خٛ سدلؽصٕعىًٟهد خٛظوٟ٢ ؤيوخض خٛوٜ٠ً خٛتى  
 خٛتى َُخي بحؽهد فى ٧ٍخخٛسمػ ٧ٍ:
بؼوُُص ٟدبؽٞ ٟ٢ برظٚ  خٛعلاٍُٟوَٓص ؤٔحٜص خلإٟعمد١ خبؼسًجٍ: بسعم٢ بهد خٛسدلؽص  .6
 بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ.خًَٛخٍٔ ٓسٚ ؤ١ َشعُٗىخ 
 خٛعلاٍُٟبؼوُُص بقدق  خٛعلاٍُٟبسعم٢ بهد خٛسدلؽص  ،ٛ٤هدجٍوَٓص ؤٔحٜص خلإٟعمد١ خ .2
 بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ. وخَظِدم برظُٚ يَخٔعهٞ زوً ؤ١ َشعُٗىخ 
ؿَُٔص خٛىؼدجْ ٧ى خٛـَُٔص خٛتي ٔعو٠ٜهد خٛسدلؽص ٜٛمظىٙ خبؼىخي خبؼىـىيش زدبؼًَٔص  .0
 خٛودُٛد بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ. 
 خٛسُد٣دض نؿَُٔص بصخِٛظٚ خٛؽدٟ٢ : 
ؿَُٔص بصن خٛسُد٣دض هدٟٚ ٟ٢ خٛوىخٟٚ خٛتي لا زً ٟ٢ ؤ١ برعٕس٦ خٛسدلؽص فى 
خٛسمػ. خٔعىًخٝ ٧ٍ٥ خٛـَُٔص َلاجٞ لىخجؿ وِٗدءخض برُٜٚ خٛسدلؽص. ؤٟد ؿُخجْ بصن 
خٛسُد٣دض خٛتى ٜٔ٘عهد خٛسدلؽص فى ٧ٍخ خٛسمػ بخـىخض. ٜٛمظىٙ هًٜ خٛسُد٣دض 
 زص ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص ظٕعىًٝ خٛسدلؽص ُُِٗدض ُُ٠د ٍَٜ:خٛظمُمص خًُٛٓٔص ٟ٢ خٛسمػ وٗعد
 خلأعوًخي‌. ؤ
ٓسٚ ؤ١ َعف٦ بلى ٟ٘د١ خٛسمػ بع٠ن خٛسُد٣دض خلمحعدؾ بُٛهد في ٗعدزص ٧ٍ٥ 
خُٛٔدٛص ًٛٔ ظعًٔٝ خٛسدلؽص هًٜ بذهُّ وـص خٛسمػ ووَٓص بٌ١ خٛسمػ ٟ٢ خبؼ٘عسدض 
 خبؼؤٜص ز٦.
 خٛسمػ خبؼ٘عبي‌. ذ
                                                             




د٣دض ه٢ ؿَُٔص خٛسمػ خبؼ٘عبي ؤٌ بحػ بصن خبؼىخي خٛسُ٧ى خٛسمػ خبؼ٘عبي
خٛ٘عر وخبؼُخـن خلأوُ خٛتي ظعوْٜ بدىػىم خٛسمػ. ؤٟد خٛـُخجْ خبؼٕعىًٟص في خٛسمػ 
 خبؼ٘عبي ُُِ٠د ٍَٜ:
خبؼٔعـِدض خبؼسدشُش ؤٌ ظعٔـَ خٛسدلؽص ٟىخي ٟاِٛص وآَخء خٛوٜ٠دء و خٛسدلؽنٌ  .6
 وٗعدزدض زوًٝ ظٌُنً برَُُ٧د.
ظٔعـَ خٛسدلؽص ٟىخي ٟاِٛص وآَخء خٛوٜ٠دء و خٛسدلؽنٌ و خبؼٔـِدض ًنً خبؼسدشُش ؤٌ  .2
  زدوعظدَ وظوُْٜ ٟد ؤ١ ٌٖٛ لا ٌَديَ ٟد ٗد١ في خلأطٚ زوؼ٦ ؤو ٜٗ٦.
ؿَُٔص خٛىؼدجْ ٧ى خٛـَُٔص خٛتي ٔعو٠ٜهد خٛسدلؽص ٜٛمظىٙ خبؼىخي خبؼىـىيش زدبؼًَٔص  .0
 خٛودُٛد بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ
 خٛسمػ خبؼًُخ١‌. ؾ
ى ؿَُٔص بصن خٛسُد٣دض ه٠د لًغ ؤؾ خبغُدش خبع٠دهُص خٛسمػ خبؼًُخلٍ ٧  
بـظظد ووخٓوُد. ٟن خُٛٔدٝ زدٛسمػ خبؼسدشُش هًٜ ٟىػىم خٛسمػ ؤٌ بصن خٛـلاذ و 
 خٛـدٛسدض وخلأٔدظٍش ٔعفوٚ ٜٛسدلؽص زُد٣دض ه٢ ٟسمػ ٧ٍ٥ خُٛٔدٛص.
 ؤٟد خٛـُخجْ خبؼٕعىًٟص في بصن زُد٣دض خٛسمػ خبؼًُخلٍ ُهٍ:
ٟعمد١ خبؼسًجٍ: بسعم٢ بهد خٛسدلؽص خٛـلاذ بؼوُُص ٟدبؽٞ ٟ٢ برظٚ وَٓص ؤٔحٜص خلإ. 6
 خٛعوُٜٞ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ.   ٓسٚ ؤ١ َشعُٗىخ خٛ٤مىي خًَٛخٍٔ
وَٓص ؤٔحٜص خلإٟعمد١ خٛ٤هدجٍ, بسعم٢ بهد خٛسدلؽص خٛـلاذ بؼوُُص بقدق خٛـلاذ . 2
بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم ٞ زوً ؤ١ َشعُٗىخ خٛعوُٜ خٛ٤مىي وخَظِدم برظُٚ يَخٔعهٞ
 خبع٠دهٍ. 
 خِٛظٚ خٛعدٔن : ظٔ٤ُص ٟودبعص خٛسُد٣دض وبرُٜٚ خبؼىخي خٛسمػ 
 .ؤ. ظٔ٤ُص ٟودبعص خٛسُد٣دض 
زدٛ٤ٕسص ٛعفهُّ خٛسُد٣دض، َٕعىًٝ طدلر خٛسلاى ؤٔدُٛر ٗ٠ُص، خٌ ؤٔدُٛر 





 برُٜٚ خبؼىخي ؿَُٔص  ذ.
خٛعمُٜٚ خِٛني ٜٛسُد٣دض، خٌ خٛـَُٔص/خٛعٔ٤ُص خبؼٕعىًٟص ٛعمُٜٚ خٛسُد٣دض خٛتي تم 
  20.ظوًَٜهد بلى ش٘ٚ بش٘دُٛ٦ و٣ىم خٛسُد٣دض
بذهُّ خٛسُد٣دض خٛسمؽُص ظٕعىًٝ خؼ٤نٌ ٟ٢ خٛعٔ٤ُدض خلإلظدجُص، وبند خلإلظدء خٛىطٍِ 
 خلأعًلالي. و خلإلظدء
  خلإلظدء خٛىطٍِ. ؤ
خلإلظدء خٛىطٍِ ؤ١ ٟٕعىي خٛو٠ٚ َعؼ٠٢ ُُِٗص بصن وبهًخي ؤو ظ٤لُٞ، ه٠ُٜص     
وخبغدػُ وبرُٜٚ خٛسُد٣دض ه٢ ؤهًخي ٟ٢ ؤـٚ بهـدء ُُ٘ش ه٢ خٛوديَص وٟىـّش 
 ووخػمص، لىٙ ؤهُخع وخلألًخغ وخٛلُوٍ.
 خُٛٔ٠صبرًًَ . خ
            
  : لُػ
 خبؼًي خٍٜٛ٘ = R
 ؤٗبر ُٓ٠ص ٟ٢ ُٓٞ خٛسُد٣دض=   tX
 .ؤطٌُ ُٓ٠ص ٟ٢ ُٓٞ خٛسُد٣دض=   rX
 هًي خِٛحدضبرًًَ . ۲
      2 2  1       
  : لُػ
              K هًي خِٛحدض=  
         n هًي خٛـلاذ=  





  : لُػ
                         p =  ؿىٙ خِٛحص   
                                                             




       R ٍخبؼًي خٜٛ٘=  
                              K هًي خِٛحدض=  
 لٕدذ خبؼعىٔؾ. 3
   X      
     ∑
   ∑
 
  : لُػ
    X = خبؼوًٙ 
    if = خٛعُ٘خَ 
             ix=   ٟاّٗ خِٛحص 
        
 
 
 لٕدذ خلابكُخٍ خبؼوُدٌَ. 2
√   
) X   (  ∑
1  
 
  : لُػ
       DS =  خلإ٣ُخٍ خبؼوُدٌَ 
           if = خٛعُ٘خَ
 ) X   (∑ =  خبؼٕدُص زنٌ خُٛٔ٠ص
       1-n=  .بصٜص خٛوُ٤دض
  خٛعظ٤َُ. 1
  ِٔٚ  ) 2 1       
   ؤؾ ) 2 1        ) 2 1                                       
  َُُن                 ) 2 1           
 : لُػ 
         µ = خبؼوًٙ     
       σ =  خلإ٣ُخٍ خبؼوُدٌَ     




 في ٧ٍ بلظدء ظىُُ خٛٔىخهً ؤو َُٗ بي٘٢ خٔعىًخٟهد ٗإيخش خلأعًلالي خلإلظدء    
ٟ٢ خٛسُد٣دض خٛتي تم بذ٠ُن  صٟ٢ بؾ٠ىه عُٗص،خبؼش ؤـٚ بؿدوٛص خٔعىلاص خٛ٤عدجؿ
 .وٟودبعط
 6. وعسدَ خُِٛػُص زدبػـىخض خٛعدُٛص :  
 ؤ. برًًَ طٌُص خُِٛػُص
  2μ = μ : 2H
   2μ ≠ μ : aH
 َٔٞضوُٓ٠ص   )αبرًًَ خبؼٕعىٌ خبغٍُٔٔ (ذ. 
 
 ؾ. برًًَ ٟوُدَ خلاوعسدَ
 ُُٟىع 2H ثم َٔٞt ≤ لٕدذt بٌخ  
 ٟٙٔسى 2H ثم َٔٞt ˃لٕدذ t بٌخ 
 زدبػـىخض خٛعدُٛص :لٕدذ t. برًًَ ُٓ٠ص 2
 وٙخلاوعسدَ خلأو آوُ زنٌ خلاوعسدَ  )d(برًًَ ُٓ٠٦ خُٛزك‌. ؤ
  وٙ خلاوعسدَ خلأ -آوُ خلاوعسدَ ٟ٢ ُٓ٠٦ =  d      
 : لُػ          
 ٓسٚ خلاوعسدَ)-َزك (خُِّٛ زنٌ ُٓ٠٦ ٟد زوً خلاوعسدَ =  d
  tب٣شدء َٔٞ ٟٕدهً ٜٛوؽىَ هًٜ ُٓ٠ص ‌. ذ
 آوُ خلاوعسدَو وٙ خلاوعسدَ خلأ ٟ٢ ُُّ زنٌ  لٕدذ ٟعىٔؾ‌. ؾ




   لُػ : 
      dM  =  ٟعىٔؾ ٟ٢ ُُّ زنٌ  خلاوعسدَ خلأوٙ  وخلاوعسدَ آوُ
        ∑   = هًي َزك (خلاوعسدَ آوُ- خلاوعسدَ خلأوٙ  )




 بكُخٍخلا صبؾ٠ىم ُٟزوهًي ي. 





       0 ∑  هًي بؾ٠ىم ُٟزوص خلابكُخٍ
     0  ∑  = هًي َزك
           هًي خٛـلاذ       





)1    
 
   لُػ :
      آوُ خلاوعسدَو  وٙخلاوعسدَ خلأ ٟ٢ ُُّ زنٌ  ٟعىٔؾ=   dM   
 َزك هًي=   0  ∑ 
      هًي خٛـلاذ       
 وٛعمًًَ  بٌخ ٗد١ خُِٛػُص ٟٔسىٙ ؤَٔٞ tلٕدذ ٟن tخٔع٤عؿ ٟ٢ ولاٙ ٟٔدَ٣ص ُٓ٠ص ٌ. 
 لا.
وفي ه٠ُٜص برُٜٚ خٛسُد٣دض، َٕعىًٝ طدلر خٛسلاى خلإلظدءخض خبؽ٤ًُٔص، خٌ خ١      









 ٣عدجؿ خٛسمػ وخبؼ٤دٓشص
 لٍدخٛشُه لٕ٢ بيٟوهً  ودُٛصص ه٢ خبؼًَٔص خٛخِٛظٚ خلأوٙ: لمح
ٓسٚ خ١ َىػك خٛسدلؽص ٣عدجؿ خٛسمػ في ٧ٍخ خٛسدذ، ُإَخي خٛسدلؽص خ١ ًَٔٝ ؤولا 
 لمحص هدٟص ه٢ خبؼًَخٔص. 
 صُٓٞ خٛعوُٜٞ وُِٜٕ .6
، ثم خُٛٔٞ ً٤ـُ ُى٣ُخىخلً٥ ٟ٢ وُبهٍ خبؼ٤ُّٛص خبغًَؽص خٛىلاَدض خبؼعمًش ٧ٍ و
وخِِٜٕٛص خٛتي ؤطسمط لفُ خّٛخوَص في خبؼؽدُٛص وَوق ظدُٔٓ وظـىَُ خٛ٘ىن لا ظّخٙ 
بؿُؤص لتى ؤٗؽُ وَعٞ ب٣شدئ٧د، لا١ خُٛوق و خِِٜٕٛص ٧ٍ ٟد ُٔؼ٠٢ ٟٕعٔسٚ 
 :خبؼًخَْ خًٛخوُٜص ٜٛشُه لٕ٢ بيني. خُٛٔٞ وخِِٜٕٛص ٧ٍ
 ،صخلألاُٟ خخو٧ىي).  ، )خلأعٔلاٙ (خبغ٘ٞ خٍٛختيؾ).  زٕدؿ٦،ذ).  ولاص،خلإؤ). 
 ص.لَُه٥). 
 لٍدشودَ ظوُٜٞ خبؼًخَْ خًٛخوُٜص خٛشُه لٕ٢ بي‌. ؤ
 . خلاَظسدؽ خبغُي).  يَخَص،ؾ).  ٓديَ٥ ـًَٕد،ذ).  خِٛؼُٜص، صهدُٛؤ). 
   خٛعوُٜٞ صظىـذ. 
 . ٟ٢ ؤـٚ خُٛذ خيَْي).  لازنًزدَخٌ،ؾ).  زٕدؿ٦،ذ).  بؾع٠وٍ،ؤ).
  خُٛئَص وٟه٠ص ٟوهً. 2
 خُٛئَصؤ. 
 ص".خه٠دٙ خٛسشُ خٍَٛ٢ َاٟ٤ى١ وَعوٜ٠ى١ وٍٖٗٛ زُخولاٗىٙ ُٗبي"
 .وٟه٠ص2




 ذ). خٛـلاذ َشٜ٘ى١ خٛؽٔص، وخٛؽدٓسص وخبؼهُش
 ؾ). ب٣شدء ٗديَ ٟ٢ ٗديَ يخٌ
 خلمحُٜص وبصُن خٛو٤دطُ خبؼشدَٗص في برٕنٌ خٛعوُٜٞ ي). بس٘نٌ خلمجع٠ودض
 ٥). ب٣شدء خبؼإٔص خِٛودٛص وخبؼسعُ٘ش
وظوُٜ٠ُص  صلٍ ظوُٜٞ ٟإُٔدبي لٕ٢ شُهخٛ ٟوهًوٜٛ٠ًخَْ خًٛخوُٜص في 
بزًٝ خبؼسديت خٛعىـُهُص ٜٛىلاَدض خبؼعمًش وؤٔدُٔدض خبغُدش ُؼلا ه٢ يَ٤دُٟدض  صوُِٜٕ
 .ٛىيؾ ٗ٘ٚ
 .وخًٛوٛص في بؾدٙ خٛعوُٜٞ . خٛسُد٣دض ٟعوٜٞ0
لٍ في يَخٔص خٛعًََر خبؼًُخلٍ دخ١ خبؼوٜ٠نٌ خٍَٛ٢ ٧ٞ في ًَٟٔص خٛودُٛد خٛشُه لٕ٢ بي
ٗ٠ُد ٟ٢ خبػبرخء في بؾدبؽٞ، وٛ٘٢ خبؼًَٔص وؤيخَش خٛـدٓص ٟ٢ خٛ٤دلُعنٌ خٛ٘٠ُص وخبعًُش 
 .زدِٛوٚ
 . كُوٍ خٛعلاٍُٟ3
يش ٟ٢ خلمجع٠ن خلمحٍٜ ودَؾ خٛ٤لدٝ كُوٍ خٛعلاٍُٟ، ٗ٠د َعؼك ٟ٢ ٟ٤دؿْ خبؼسنى، هد
خٛعفدٌَ خبؼعوًي خلأؿُخٍ في بُٜٓٞ ٟٔدؿو٦ ٔىلاوٍَٕ خٌُٛزُص، وـ٤ىذ ٔىلاوٍَٕ، 
ؤىلاوٍَٕ خٛىٔـٍ، وـ٤ىذ شُّ ٔىلاوٍَٕ، و٣ىْ ظ٤ٌدَخ خٛشُُٓص. بٌخ لمحص ه٢ 
ؤطٚ خٛـلاذ خلمحُٜنٌ، ثم ؤٗؽُ ٟ٢ زىٛىخلي ٟ٤ًخَ. وزوؼهٞ ٟ٢ ودَؾ ٟ٤ـٔص زىٛىخلي 
 .ًخَ ٧ى ٟ٢ ٟدـني, ٟدٟىـى في بُٜٓٞ ٔىلاوٍَٕ خٌُٛزُصٟ٤
في خبؼدجص، ٟ٢  1وه٤ًٟد ًٟٓط بحٕر ٟ٤ـْ خبؼسني، خٛعلاٍُٟ في زىٛىخلي ٟ٤ًخَ ؤٗؽُ %
% في خبؼدجص، 2,2% في خبؼدجص، وٟ٢ ٟٔدؿوص ٟدـني ؤٗؽُ 2,2ٟٔدؿوص ٟدٟىـى ؤٗؽُ 
 .% في خبؼدجص8,6وٟ٢ شمدٙ ٟدٟىـى ؤٗؽُ 
خبؼًَٔص  ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ ىَُ ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُصظـخِٛظٚ خٛؽدلٍ : 




خٛظَ خبغديٌ هشُ خبؼًَْ خٛودُٛص في  ظٜ٠ٍُخضظـىَُ ٣عدجؿ خٛعوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص 
ٟوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ ـًُ ـًخ زٕسر وـىي خبؼوٜ٠نٌ وخٔعىًٟط ؤَؼد بؾ٠ىهص 
وخنهد ظًَْ خٌٜٛص خٛوُزُص ٟ٤ٍ خٛظَ خلأوٙ لتى خٛظَ خٕٛديْ  ٟع٤ىهص ٟ٢ خلأٔدُٛر،
خبؼًَْ خٛودُٛص، خٛعوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص زدِٛوٚ لم َوً شُحد ـًًَخ زدٛ٤ٕسص بؽٞ لأنهٞ ئَىخ 
ولاٙ ٧ٍخ خٛىٓط، وخًَٛوْ خٛوُزُص خبؼىعِٜص خٛتي ظوٜ٠ىخ٧د، ولتى ٌٖٛ خبغنٌ ٗد١ 
 ص خٛوُزُص ُٟ٥ ؤوُي و ظـىَُ خٌٜٛص خٛوُزُص.زدِٛوٚ ُٟـود بؽٞ بؼًَّ ٟ٢ خٛعوٜٞ خٌٜٛ
وهلاوش هٍٜ ٌٖٛ، ُد٣٦ زدلاػدُص بلى ؤوٛحٖ خٍَٛ٢ ًََٔى١ خٌٜٛص خٛوُزُص في 
خِٛظىٙ خًَٛخُٔص ٌٜٛص خٛوُزُص، ُدنهٞ َٕعىًٟى١ ؤَؼد في لُدتهٞ خُٛىُٟص لأنهٞ ٟـدٛسى١ 
ٟد ٗ٠د ؤَؼد زد١ َ٘ى٣ىخ ٓديََ٢ هٍٜ خٛعمًغ زدٌٜٛص خٛوُزُص ودَؾ خٛظَ بسد
"خلمحدئص" في ٧ٍخ خلمحدئص َـٜر ٟ٤هٞ خٛعمًغ بلى ِٟلاجهٞ زدٌٜٛص خٛوُزُص، و٧ٍخ ٧ى 
خبؼ٘د١ خٌٍٛ َعٞ ظوُٜ٠هٞ َُٗ بؽٞ لتى َع٠٘٤ىخ ٟ٢ لِق ٧ٍخ خلمحدؿٕ٦ لتى ظع٠٘٢ 
 في نهدَص خبؼـدٍ وخـهط ٟد َظٚ بلى ٗسدَ٧ٞ ه٤ًٟد ؿٜر ٟ٤هٞ.
ٌص خٛوُزُص وخبؼوٜٞ خُٛٔدٝ بهٍ٥ خًَٛخٔص ـًُش ـًخ في ظوٜٞ خٜٛ ظٜ٠ٍُخض٣عدجؿ ظوٜٞ 
ًََُ زدٛعدًُٗ خبؽًٍ خٌٍٛ تم وػو٦ وخٛتي بي٘٢ برُٔٔهد ٟن خٌ ٟ٤ه٠د. وبي٘٢ خ١ 
َ٘ى١ ظـىَُ ٣عدجؿ ظوٜٞ خٛعلاٍُٟ خٌٜٛص خٛوُزُص في ًَٟٔص خٛودُٛص خٛظَ خبػدٟٓ خٛىـىي 
ٖ ؤَؼد زش٘ٚ خبعًُ زدِٛوٚ لأنهد ظٕعفُر ؤَؼد بؼد ؤهـُط بؽٞ، وبي٘٢ خ١ ظِوٚ ٌٛ
 ـًُ.
خٌٜٛص  ظٜ٠ٍُخضٍٖٛٛ، بي٘٤٤د خ١ ٣ٕع٤عؿ زدِٛوٚ خ١ خٛ٤عدجؿ خلابمدجُص ٔد٣ُد ظوٜٞ 







خٌٜٛص ٞ ُفي ظوٜخًَٛخٍٔ  خبع٠دهٍ خلأع٠دم صخِٛظٚ خٛؽدٛػ : خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُ
 .لٍدبي لٕ٢ خٛشُه ًَٔص هدُٛصٟ ديٌ هشُخبغ خٛظَخٛوُزُص 
ًٟٟٔد خٛسدلؽنٌ خـُخء خلاوعسدَخض  عٜ٠ٍُخضٓسٚ خُٛٔدٝ زعـسُْ ؤٔدُٛر خٛسدلػ ٛ
ص خٛتي خٛسدلؽنٌ ظًٔلَ خلاوعسدَ خبؼٕسْ بع٠ُن خبؼعوٜ٠نٌ بحُػ بي٘٢ ٜٛسدلؽنٌ ٟوُُ صخلاوُٛ
 .خُٛهد ٍهدخبع٠ ٓسٚ ظ٤ٍُِ ٧ٍ٥ خلأع٠دم ظٜ٠ٍُخض ظوٜٞ ٣عدجؿ صُُِٗ
في خلأع٠دم بلى  صفي زًخَص خـع٠دم خٛسدلؽنٌ شُق ٟٕسٔد لىٙ ٟد خٔعُخظُفُ
بصدٙ  صخٛعًََٓ وخٛعوٜٞ ُٕٛط ٟٜ٘ صفي وٓط لالْ في ه٠ُٜ صلمج٠ىه ظٜ٠ٍُخض
٧ٍخ وبي٘٢  ًوخٛسدلؽنٌ/خبؼوٜ٠نٌ، بحُػ في وٓط لالْ هٜ ظٜ٠ٍُخضخٛعِدبندض زنٌ 
زنٌ خبؼًَٔنٌ  صض ٟعسديٛوـىي هلآد ٜٛعًََٓ وخٛعوٜٞ خ١ َو٠لا زش٘ٚ ـًُ
 .وخبؼعوٜ٠نٌ
خبؼٕعىًٟص في ٗشَ ؤو ظـسُْ  صٟع٤ىهص ٟ٢ خٛـُّ ؤو خلأعُخظُفُ صبؾ٠ىه
لتى َع٠٘٤ىخ ٟ٢ ُهٞ زش٘ٚ طمُك ٟد  عٜ٠ٍُخضؤٔدُٛر خلأع٠دم بلى ٧ٍ٥ خلمج٠ىهص ٛ
 .َوـٍ بؽٞ
في ظ٤ٍُِ خٔعُخظُفُص خلأع٠دم بلى ٧ٍ٥ خلمج٠ىهص ٗدٜٔىذ خبؼوٜ٠نٌ ه٠ىٟد 
ٗؽنًخ في  صُٕٛط بـعِٜ خبع٠دهٍ خلأع٠دم ص، ثم ٧ٍ٥ خلأعُخظُفُظٜ٠ٍُخض صٍ ؿَُٔظ٤ُِ
خٛسٔدء خٛعُُّٗ  ًهٜ ظٜ٠ٍُخض شبؼٕدهً صظـسُٔ٦. خلأع٠دم بلى ٧ٍ٥ خلمج٠ىهص ٧ى ؤُٜ
ٟ٢ ٟد ٛوسط بؽٞ،  صٛلأع٠دم في بؾ٠ىه ظٜ٠ٍُخضخٛعوٜٞ لُػ َـٜر ٟ٢  ًهٜ
في  صوٗٚ بؾ٠ىه شبؾ٠ىهدض طٌنً شهً وخبؼوٜ٠نٌ ظٔدٔٞ هًي ُٜٓٚ ٟ٢ خٛـلاذ في
 وٓط لالْ ؤهـُط خبؼٕاوُٛص ه٢ شُق في خبؼىخي خٛتي َٕع٠وى١ بلى ؤطًٓدجهٞ. 
خُٛٔدٝ  ظٜ٠ٍُخضنهدَص خلاـع٠دم خبؼوٜٞ ُٟ٠سدَ١ ٟٕدزٔص ؤو ٛوس٦ لُػ َـٜر ٟ٢ 
ٟن ِٟلاج٦ َُُْ َاَٛ خبع٠ٚ خبؼوـُص بؽٞ. وزوً ٌٖٛ خٛسدلؽى١ خٍَٛ٢  صزده٠دٙ بذدََ
ى١ زدبؼه٠ص خٛ٤هدجُص ٛلأبحدغ ٧ى ظىُنً خلاوعسدَ خٛ٤هدجٍ خٌ خلاوعسدَ خٛلالْ بع٠ُن َٔىٟ
ؼنً ٧ٍ٥ خلمج٠ىهص إٟد بٌخ ٗد١ ظـسُْ خٔعُخظُفُص ظ صبحُػ بي٘٢ ٜٛسدلؽنٌ ٟوُُ ظٜ٠ٍُخض




خُٛٔدٝ  ظٜ٠ٍُخضنهدَص خلاـع٠دم خبؼوٜٞ بهـدء ٟٕدزٔص ؤو ٛوسص لُػ َـٜر ٟ٢ 
٠دٙ بذدََص ٟن ِٟلاج٦ َُُْ َاَٛ خبع٠ٚ خبؼوـُص بؽٞ. وزوً ٌٖٛ خٛسدلؽنٌ خٍَٛ٢ زده
َٔىٟى١ زدبؼه٠ص خٛ٤هدجُص ٜٛسمػ ٧ى ظًٔلَ خوعسدَ في نهدَص خبؼـدٍ خٌ ٟد زوً خلاوعسدَ 
بحُػ بي٘٢ ٜٛسدلؽنٌ  ظٜ٠ٍُخضٟن ٣ِٓ خبؼشٜ٘ص خٛتي ًٟٓط ٓسٚ خلاـع٠دم بع٠ُن 
 ؼنً ؤو لا.إفُص خلأع٠دم خبع٠دهٍ ٧٤دٕ ظٟوُُص ٟد بٌخ ٗد١ ظـسُْ خٔعُخظُ
زًو١ خٔعىًخٝ  خبغديٌ هشُ خٛظَ ظٜ٠ٍُخضخِٛظٚ خُٛخزن : ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص 
 لٍ. دخٔعُخظُفُص خلأع٠دم خبع٠دهٍ بدوهً خٛشُه لٕ٢ بي
ؿ خٛسمػ ـىخذ ٟ٢ برًًَ خبؼش٘لاض خٛسمػ خٛتي ؼسعص ٓسٜهد ُٛ٠٘٢ دج٣ع خ٧ٍ
. ز٤دء هًٜ ٣عُص خٛسمػ خٌٍٛ ه٠ٚ خٛسمػ في خبؼًَٔص خُِٛػُدض ؤو ـىخذ ٟآص
 خٛودُٛص خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ.
  خلإلظدء خٛىطٍِ:  6.3ـًوٙ 
 خلإلظدء خٛ٤ٔدؽ خلإلظدء خٛىطٍِ
 20 هًي خٛوُ٤ص
 11 خًَٛـص خٛٔظىي
 68 خبغً خلأيلٌ ٛ٤ٔدؽ
 21,88 خبؼعىٔؾ
 131,3 خلابكُخٍ خبؼوُدٌَ
ٟهدَش خِٛحص  ٛعمًًَ ؤٔدٔد خلأطسمط 6.3 وٙـً في خبغظىٙ تم ز٤دء خٛسُد٣دض  
 بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ.  خٌٜٛص خٛوُزُص زٌنً
  2.3ـًوٙ 
 ))tset-erpبٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٌنًز ظٜ٠ٍُخض خٛوُزُص ديؼصٟهدَش خلمحُحص 
 خٛعظ٤َُ خٛ٤ٕسص خبؼحىَص ٟ٢ خلإبصدلي )%( خٛ٤ٕسص خبؼحىَص ظَُ٘ ُدطٚ خٛظَ
 11 3 59-79
 ـًُ 3,00
 4332 1 29-49
 ـًُ 3,00 12 1 98-19
 4331 4 68-88




 7361 5 18-28
   %226 13 بؾ٠ىم
%، 3،00" ز٤ٕسص ٟؽىَص ـًُفي ظُظر " ظٜ٠ٍُخض 26خٛسُد١،  ـًوٙز٤دء هًٜ 
" ًخـًُ ـظلاٍُٟ في ظُظر " 26%، 3،00" ز٤ٕسص ٟؽىَص ـًُظلاٍُٟ في ظُظر " 1
 خٛوُزُص ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص%. ٟ٢ ٧ٍ٥ خٛسُد٣دض بهىِ لإٔع٤سدؽ ؤ١ 1،00ز٤ٕسص ٟؽىَص 
 "ـًُ".زعُظر  بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ىًخٝخٔعزًو١  ظٜ٠ٍُخض
 0.3ـًوٙ 
بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم زٌنً  ظٜ٠ٍُخض خٌٜٛص خٛوُزُص ٣عدجؿ ظوٜٞ طىَش خُٛٔٞ خٛسُدلٍ
 خبع٠دهٍ
 
زدٔعىًخٝ  خبغديٌ هشُ خٛظَ ظٜ٠ٍُخضدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص خِٛظٚ خبػدٟٓ : ٣ع
 بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ 
 خلإلظدء خٛىطٍِ:  3.3ـًوٙ 
 خلإلظدء خٛ٤ٔدؽ خلإلظدء خٛىطٍِ
 22 هًي خٛوُ٤ص
 89 خًَٛـص خٛٔظىي
 18 خبغً خلأيلٌ ٛ٤ٔدؽ
 12,01 خبؼعىٔؾ














ٟهدَش خِٛحص  ٛعمًًَ ؤٔدٔد خلأطسمط 0.3 ـًوٙ في خبغظىٙ تم ز٤دء خٛسُد٣دض     
 .خٌٜٛص خٛوُزُص زدٔعىًخٝ
 2.3ـًوٙ 
-tsop بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ىًخٝٔعدز خٛعلاٍُٟ خٛوُزُص ديؼصٟهدَش خلمحُحص 
 ))tset
 خٛعظ٤َُ خٛ٤ٕسص خبؼحىَص ٟ٢ خلإبصدلي )%( خٛ٤ٕسص خبؼحىَص ظَُ٘ ُدطٚ خٛظَ
 4331 4 89-79
‌ـًُ ـًخ 6,23
 7362 8 69-59
 بفعدِ 1,12 12 1 49-39
 7363 11 29-19
 - - 21-18
 ٟٔسىٙ 3,0
 433 1 88-78
   %226 13 بؾ٠ىم
" ز٤ٕسص ٟؽىَص ـًُ ـًخفي ظُظر " ظٜ٠ٍُخض 26خٛسُد١,  ـًوٙز٤دء هًٜ 
ظلاٍُٟ في ظُظر  6%، 1،12" ز٤ٕسص ٟؽىَص بفعدِظلاٍُٟ في ظُظر " 16%، 6،23
 ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص%. ٟ٢ ٧ٍ٥ خٛسُد٣دض بهىِ لإٔع٤سدؽ ؤ١ 3،0" ز٤ٕسص ٟؽىَص ٟٔسىٙ"
 "ـًُ ـًخ".زعُظر  بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ىًخٝدٔعز ظٜ٠ٍُخض خٛوُزُص
 1.3ـًوٙ 














 ظٜ٠ٍُخضخٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ ظـسُْ خِٛظٚ خٕٛديْ : ظإؼنً 
   خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ (زٜ٠د١) خبغديٌ هشُ خٛظَ
 خٛظَ ظٜ٠ٍُخضخٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ ظـسُْ ظإؼنً   
 خٔعىًٝ ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ (زٜ٠د١)خًَٛخٍٔ في  خبغديٌ هشُ
  خٔع٤عدـٍ. بلظدجٍ ٗدوعسدَ t خٛسدلؽص خوعسدَ
و٧ٍ لٕدذ tص فخٛسدلؽص ٣عُ شفًُعخبغٕدذ خٌٍٛ ه٠ٚ خٛسدلؽص ُ دجؿز٤دء هًٜ ٣ع   
-˃ـًوٙ = t ˃ لٕدذt ٟ٢ ٧ٍخ ٣عدجؿ َٕع٤عؿ ؤ١ ٧ٍخ .-018.2و٧ٍ  ـًوٙtو  22،2
ٟٔسىٙ. ُدٛسدلػ َٕع٤عؿ ؤ١  aHَخي و 2Hٖٛ بهىِ ٛلإٔع٤سدؽ خٍٛ ،22.2،018.2
بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم  ظـسُُُْػُدض في ٧ٍخ خٛسمػ ٟٔسىٙ لأ١ ٧٤دٕ ظإؼنً زنٌ 
زد خبؼًَٔص  خبغديٌ هشُ خٛظَ ظٜ٠ٍُخضخٌٜٛص خٛوُزُص ًٛي  خبع٠دهٍ ٟن ٣عدجؿ ظوٜٞ
 . بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ (زٜ٠د١) خٛودُٛص
 خِٛظٚ  ٕدزنخٛ :  ٟسدلؽص  
ٓسٚ  ظٜ٠ٍُخض  خٛوُزُص ٣عدجؿ ظوٜٞلؽص ظسنٌ ؤ١ دز٤دء هًٜ ٣عدجؿ برُٜٚ زُد٣دض خٛس
 هًش بلى ٌٖٛ وَُـن .٧ٍ في ُحص ٗدُُص بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍخٔعىًخٝ 
 خبؼُِيخض ٟ٢ خٛع٠٘٢ بلى ظِعُٔ ِخٛط ٟد خٛوُزُص، خٌٜٛص ٛعوٜٞ خًٛخُن ٣ٔض ٟ٤هد هىخٟٚ
  .خٛعًَُٜٔص خٛـُّ ظٕعىًٝ ظّخٙ لا ؤو ـدٌزُص ؤٓٚ خٔعىًخٝ ٠نٌٜٛ٠وٜ بي٘٢ وؤٔدُٛر
 في بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ زدٔعىًخٝ ظٜ٠ٍُخض خٛوُزُص ٣عدجؿ خٛعوٜٞ خٌٜٛص
 هًٜ خًَٛٔش برٕ٢ خلإٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ؤ١ هًٜ ًَٙ و٧ٍخ .خٛودُٛص خِٛحص
 هًٜ ٜٛعٌٜر ُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍبٔع ظٜ٠ٍُخض. خٔعىًخٝ ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص
 بؾع٠ن ز٤دء هًٜ ٓديَش وظ٘ى١ خٌٜٛص ظوٜٞ في ظٜ٠ٍُخض ٟ٢ وخبػىٍ خبؼشٜ٘ص خبؼىدُص
 لا ُٔعوٜ٠ى١ وخبؼوٜٞ خبؼًش خوعُدَ لَُص ؤَؼد خٛعلاٍُٟ ظوٜٞ ه٠ُٜص في .ٓىٌ ظوُٜ٠ٍ
 ٍخٛ٤ِٕ ٛشوىَ خ٧ع٠دٟد ظىلي ٔىٍ خٍَٛ٢ ٟٕعشدَخ ؤَؼد وٛ٘٢ ٗ٠ًَْ ُٔؾ ظو٠ٚ
 خٛعوٜٞ هًٜ ٓديَو١ خٛـلاذ ؤ١ خٛعوٜٞ ٣عُفص برُْٔ خٛعوٜٞ. لتى ه٠ُٜص ؤؼ٤دء وخٛـلاذ




 في ظٜ٠ٍُخض ؼٔص برٕنٌ هًٜ ًَٓش ظ٘ى١ خٛعوُٜٞ خلأعشدََص ؿَُٔص وزدٔعىًخٝ
  .وخٛعوٜٞ خٛعوُٜٞ ه٠ُٜص في خٛوُزُص ٌصخٜٛ خبغدٛص ٧ٍ٥ في ؤـ٤سُص ٌٛص ظوٜٞ
  aHثم  22.2018.2-˃   =ـًوٙ t ˃لٕدذ t خلأعًلالي خلإلظدءز٤دء ٣عدجؿ 
بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم ؼنًخ ٗسنًخ زنٌ إو٧ٍخ َوني خ١ ٧٤دٕ ظُٟػىع.  oH ٟٔسىٙ و
 دٛودُٛزدخبؼًَٔص خ خبغديٌ هشُ ظَخٛ ظٜ٠ٍُخض ًٛي خٛوُزُص خٌٜٛص ٣عدجؿ ظوٜٞوخبع٠دهٍ 
َوني خ١ خٛسُد٣دض خٛتي َعٞ خبغظىٙ هُٜهد ٟ٢ خٛوُ٤ص بي٘٢  ،بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ

















 خٛسدذ خبػدٟٓ 
 خبػدبسص
  خلأوٙ   : خبػلاطدضخِٛظٚ 
  :ٍَٜ ٗ٠د و٧ٍ خٛ٤عدجؿ ٟ٢ هًي بلى ؤهلا٥، وخبؼ٤دٓشص برُٜٚ ٣عدجؿ‌ز٤دء هًٜ
 زٌنًخٛوُزُص ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ بدوهً خُٛشُه لٕ٢ بيدلٍ  . ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛصؤ
 ."ـًُ" زعُظر بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ بٔعىًخٝ
 . ٣عدجؿ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ بدوهً خُٛشُه لٕ٢ بيدلٍذ
 ."ـًُ ـًخ" زعُظر زدٔعىًخٝ بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ
خٌٜٛص خٛوُزُص  ٣عدجؿ ظوٜٟٞن بٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم  زنٌ بٔعىًخٝ ٗسنً ظإؼنً . ٧٤دٕؾ
 .ظٜ٠ٍُخض خٛظَ خبغديٌ هشُ بدوهً خُٛشُه لٕ٢ بيدلًٍٛي 
  خٛؽدلٍ   : خبؼٔعُخلدضخِٛظٚ 
 خبؼعؤٜص خلأؿُخٍ بلى خٛسدلؽص َٔعُق ،٣عدجؿ ٧ٍخ خٛسمػ ز٤دم هًٜ  
 ٣ُِٕص وُهٞ خلا٧ع٠دٝ بلى خبؼوٜ٠نٌ لدـص ٧٤دٕ ،ؤوُي ؤٟىَ زنٌ ٟ٢ زدٛعوُٜٞ،
 خٛعلاٍُٟ ؤ١ ٛلا٧ع٠دٝ ٟؽنًش ًٟش ٟن خٛعوٜٞ في وٟٕدهًتهٞ ظىـُ٦ ؿلابهٞ ويخج٠د
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SILABUS DAN RPP 
 
DOKUMENTASI 
DATA GURU DAN SISWA 






Data guru MA S. Hasan Yamani di tahun pelajaran 0211/0218 : 
No. Nama Guru Mata Pelajaran 
1 Ustad. Amin Said Al-Mahdali, S. 
Pd.I 
 
0 Ustad. Amiruddin, SS.  
2 Ustad. Ahmad Nur  
3 Ustad. Asri, S.Pd.   
4 Ustad. Fakhri Tajuddin, Lc, M. Ag.  
5 Ustad. Muhammad Natsir, S.Ag  
1 Ustad. Abdul Kadir, S.Sos.I  
8 Ustad. Safaruddin, S.Pd.I  
9 Ustad. Fahmi Tajuddin, S.Th.I  
12 Ustad. Labbay Muiz, S.Fil.I  
11 Ustad. Syamsul Bahri, S.Th.I  
10 Ustad. Yahya, S.H.I  
12 Ustad. Muhammad Syukur, S.Pd.I  
13 Ustad. Ismail Marsuki, S.Pd.I  
14 Ustad. Syamsul, S.Pd.I  
15 Ustad. Muhammad Nur Murdan, 
S.Th.I.M. Th.I 
 
11 Ustad. Mahmud Murdan, S.H  
18 Ustad. Syaiful, S.Pd.I  
19 Ustad. FarhanTajuddin Mahdy, S.Pd  
02 Ustad. Muhammad Arif, S.Pd  
01 Ustad. Kadir, S.Pd  
00 Ustadz. Adnan, S. Sos.  
02 Ustad. Nasaruddin, S.Pd  
03 Ustad. Naharuddin, S.Pd.I  
04 Ustad. Zainal Abidin, S.E.Sy.  
05 Ustad. Muhammad Sahlim, S. Pd. 
M. Pd. 
 
01 Ustdz. Abdul Rasyid, S. Pd.  
08 Ustad. Usman Amir  
09 Ustad. Muh. Imron  
22 Ustad. Rusman, S. Pd.  
21 Ustad. Mansur Rabbani, S. Pd. I  
20 Ustadz. , S. Pd.  
22 Ustad.Lukman  
23 Ustadz. Adnan,  S. Sos.  
24 Ust. FirmasnyahWaris, S.Sos  
25 Ustad. Ismail Marzuki  
21 Ustad.Muksin  
28 Ustad.HaerulUmam  
29 Ustad.Rif’at  
32 Ustad.Abd. Malik  
31 Ustad.Haedar  
30 Ustad.Hasamsi  
32 Ustad. Muh. Nafri  
33 Ustad.MuliadiDarwis  




35 Ustadzh. Fadliah Tajuddin, S.Ag  
31 Ustadzh. Hardiana, S.Pd. (PKn)  
38 Ustadzh. Hardiana, S.Pd. (MTK)  
39 Ustadzh. Amriani, S.Pd.I  
42 Ustadzh. Hj. Rosnawati, S.Pd.I  
41 Ustadzh. Khaeriyah, S.Pd.I  
40 Ustadzh. Syarkiyah, S.Pd.  
42 Ustadzh. Maskiah, S. Pd.  
43 Ustadzh. Yusni Yunus, S.Pd.I  
44 Ustadzh. Hasnawati, S.Pd  
45 Ustadzh. Nurmilan, S.Pd  
41 Ustadzh. Fadliah Masjaya, S. Pd.  
48 Ustadzh.Aryani, S. Pd.I  
49 AsriaMardin, S. Pd.  
52 Ustadzh.AndiAnjelina (Bone)   
51 Ustadzh.Afifah Bone   
50 Ustadzh.Nurhidayah  
52 Ustadzh.Hawaya, S. Pd.I  
53 Ustadzh.Eky, S. Pd.  
54 Ustadzh. Kurni  
55 Ustadzh. Rahmania  
51 Ustadzh.Nurhidayah, S. Pd. I   
58 Ustadzh. Hijriani, S.Pd.I  
59 Ustadzh. Nurmadina, S.Pd.I  
12 Ustadzh.Musdalifah  
11 Ustadzh. Hasriani  
10 Ustadzh.Rahmawati J  
12 Ustadzh. Wahyuni  
13 Ustadzh.Sukma  
14 Ustadzh.Nita Dahlan  
15 Ustadzh.Nuraeni  
11 Ustadzh.ReskiJuwita  
18 Ustadzh.Andarulang  
19 Ustadzh.Munira  
82 Ustadzh.SelviJumasia  
 
Sumber Data : Kantor ADM  Syekh Hasan Yamani 
Dari data diatas ada sekitar 82 guru yang mengajar di Madrasah Aliyah dan ini sudah dapat 













SISWA MUTASI SISWA 
JUMLAH 
TOTAL 
















































      255 
Sumber Data :Kantor MA Syekh Hasan Yamani 
Sarana Dan Prasarana MA Syekh Hasan Yamani 
No Fasilitas Jumlah 
1 Mesjid/Mushallah 1 lokal 
0 Ruang Kelas 02 lokal 
2 Kantor guru untuk administrasi 0 lokal 
3 Asrama santri/santriwati 8 lokal 
4 WC/Kamar Mandi 8 lokal 
5 Rumah guru 0 lokal 
1 Gedung pertemuan (sementara ) 1 lokal 




1 Lokal  






Data Ruang Kelas Belajar Aliyah Putra 
KELAS RUANG BELAJAR KETERANGAN 
I 0 Kondisi Baik 
II 0 Kondisi Baik 
III 1 Kondisi Baik 
JUMLAH 4 - 





Data Ruang Kelas Belajar Aliyah Putri 
KELAS RUANG BELAJAR KETERANGAN 
I 1 Kondisi Baik 
II 1 Kondisi Baik 
III 1 Kondisi Kurang Baik 
JUMLAH 2 - 


















خٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ ظلاٍُٟ خٛظَ خبغديٌ ظـسُْ ظإؼنً  ه٢ زُ٣دٟؿ خٛسمػ خبؼًُخلٍ
 هشُ خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ (زٜ٠د١).
 ISADILAV MULEBES TSET-ERP LAOS
 ِتيَُِز
خ ٍَ. ٧ٌَصَٜ٠َُِـ ٌصَلَوٟ َُِو ٌشَُسَُِٗ ٌشدُ ٍَد ٣ََه. ُُِِتيٍَُُِ٥  ًُ. ٧ٌَشٌََُُِط ٌصًََِٔ٦ َل. ٌُُِٚ٠َُِـ ِتيُِفً. َزخبؼ ِٕ د َََٟٝؤ ِتيُِ. َزِتيُِخ َزٍَ٧َ
 ِتيًَُُُِ ُشدُ ٍَر. ٣ََعخبؼ ْ٘ َطِمَظ ِتئَُسَلر. َوَعً خبؼ ََْٜ٘ه دِبيَٗعَو ٠ ٍَََِٜٓو ِتيدَه.  َِٔبيَعْ٘خ  َٟ٧ ٍٍَٔ َوُِخ  ٍَُٗ٧ََو ُ ٌََُِِٔ
 ِتيًَُُُِ د َََٟٝؤ و ٍَِؤ ُصَُُِ.  ًٌُشٌََُُِط ِتيِوُؤ ُصًََُُُِو ٌشَُسَُِٗ و ٍَِؤ ُصَُُِ.  ًُِتيِوُؤ ُصًَُُُِ َٖظْٜ, َوو ٍَِؤ ُصٍَُُِ٥  ًُ. ٧ٌَصَلِىُعَِْٟ
ص َُُِخٛ ٌُ َٖظْٜ ْفي ٟ ٍُِؤَو ِبي. َؤدُيَود  َُٔه٠ُخ ِٔ ٌشخل ًََو ٌطِوُؤ ْلي, َوُصد َََٟٔؤ ٦ُ٠ُخ ِٔ خل ًٌَو ٌنَؤ ه. ْليَسخبؼ ْـ د َََٟٝؤ ِتيِوَؤ ُصًََُُُِو
 . ِتيِوُؤَو و ٍَِؤ لُرُؤ. َوٟ ٍُِؤَو ِبيَؤ لُرد ُؤ٣َش. َؤَُسُِخٛ َ٘
 !  ؤو ي ،ؾ ،ذ ،ؤـبي ه٢ خلأٔحٜص خلأظُص زدوعُدَ ؤ
 َؤَِ٢َ خَٛسٌُِط ؟  .6
 ؾ. َزُِ٢َ خبؼٕف ًُ     َؤ َٟد َٝ خبؼ ِٕف ًُ‌. ؤ
 ي.  َـ٤ُر خبؼ ِٕف ًُ    خبؼٕف ًُ  َو َخَء‌. ذ
 َؤَِ٢َ  َٔدَهتى وََٜٓ٠ ٍِ َوَٗعدِبي ؟   .2
 ؾ. َهًَٜ خبؼَ٘عُر    خبؼ َْ٘عُر  َؤ َٟد ُٝ‌. ؤ
 ي. وَخء خبؼ َْ٘عُر    َظِمَط خَبؼ َْ٘عُر ‌. ذ
 َؤَِ٢َ َوَػِوُط َلَُِٔسِتي ؟  .0
 ؾ.  َو َخَء خبؼ َْ٘عُر     َهًَٜ خبؼ َْ٘عُر‌. ؤ
 ُري. زنٌ خبؼ َْ٘ع    َظِمَط خبؼ َْ٘عُر‌. ذ
 
 َٟد ب ِٔ ُٞ َؤوً  ؟  .3
 ؾ. َهدجَشُص     َُدؿ٠َُص ‌. ؤ
 ي.  َُٟم٠َ ًُ    ُؤ َٔد َُٟص ‌. ذ
 َؤَِ٢َ  ًُ َُُُِص ُؤِوِتي ؟  .2
 ؾ. َؤ َٟد َٝ خبؼ ْـَسُه    َـد٣ُر خبؼ ْـَسُه‌. ؤ
 ي. َُِى َّ خبؼ ْـَسُه    َو َخَء خبؼ ْـَسُه ‌. ذ




ؤ .‌ ِتيَُُِ ًُ  َٝ دَٟ َؤ     ِتيَُُِ ًُ  َءخَ َو .ؾ 
ذ .‌َـ ِتيَُُِ ًُ  ُر٣د   ِتيَُُِ ًُ  َّ ِىَُ .ي 
1.  ؟ "صًُُ" نىوٟدٟ 
ؤ .‌Tempat tidur     .ؾkamar 
ذ .‌Kamar mandi     .يsepatu 
8.  ؟ "نؤ" نىوٟدٟ 
ؤ .‌Kakak perempuan    .ؾSaudara laki-laki 
ذ .‌Kakak laki-laki    .يSaudara perempuan 
1. "طُز" نىوٟدٟ   ؟ 
ؤ .‌Masjid       .ؾRumah 
ذ .‌Taman       .يSaudara 
62.   ؟ "ًفٕبؼخ" نىوٟدٟ 
ؤ .‌Masjid      .ؾLapangan 
ذ .‌Rumah      .يKamar 
66.  ؟ "شٍُد٣" نىوٟدٟ   
ؤ .‌Kamar      .ؾDapur 
ذ .‌Jendela      .يMasjid 
62.  ؟ "ئَُُ" نىوٟدٟ 
ؤ .‌Kamar tidur     .ؾKamar mandi 
ذ .‌Tempat tidur     .يMasjid 
60.  ؟ "صسُٔل" نىوٟدٟ 
ؤ .‌  Tas      .ؾBuku 
ذ .‌Koper      .يMeja 
63.  دٟ" صُزُوٛخ صٌٜٛخدزdi atas ؟ " 
ؤ .‌ ٌٝ دَٟ َؤ                           ٌءخَ َو .ذ                    َّ ِىَُ .ؾ                    .ي
نٌز 
62. " صُزُوٛخ صٌٜٛخدز دٟوbesar؟ " 
ؤ .‌ُُِسَٗ       ًٌ ُِوَز .ؾ 






خٔعُخظُفُص خلإٔع٠دم خبع٠دهٍ ٛعظوًُ برظُٚ ظلاٍُٟ خٛظَ خبغديٌ ظـسُْ ظإؼنً  ه٢ زُ٣دٟؿ خٛسمػ خبؼًُخلٍ
 هشُ خًَٛخٍٔ في ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص بدوهً خٛشُه لٕ٢ بيدلٍ (زٜ٠د١).
 ISADILAV MULEBES TSET-TSOP LAOS
 ِتيَُِز
خ ٍَ. ٧ٌَصَٜ٠َُِـ ٌصَلَوٟ َُِو ٌشَُسَُِٗ ٌشدُ ٍَد ٣ََه. ُُِِتيٍَُُِ٥  ًُ. ٧ٌَشٌََُُِط ٌصًََِٔ٦ َل. ٌُُِٚ٠َُِـ ِتيُِفً. َزخبؼ ِٕ د َََٟٝؤ ِتيُِ. َزِتيُِخ َزٍَ٧َ
 ِتيًَُُُِ ُشدُ ٍَر. ٣ََعخبؼ ْ٘ َطِمَظ ِتئَُسَلر. َوَعً خبؼ ََْٜ٘ه دِبيَٗعَو ٠ ٍَََِٜٓو ِتيدَه.  َِٔبيَعْ٘خ  َٟ٧ ٍٍَٔ َوُِخ  ٍَُٗ٧ََو ُ ٌََُِِٔ
 ِتيًَُُُِ د َََٟٝؤ و ٍَِؤ ُصَُُِ.  ًٌُشٌََُُِط ِتيِوُؤ ُصًََُُُِو ٌشَُسَُِٗ و ٍَِؤ ُصَُُِ.  ًُِتيِوُؤ ُصًَُُُِ َٖظْٜ, َوو ٍَِؤ ُصٍَُُِ٥  ًُ. ٧ٌَصَلِىُعَِْٟ
ص َُُِخٛ ٌُ َٖظْٜ ْفي ٟ ٍُِؤَو ِبي. َؤدُيَود  َُٔه٠ُخ ِٔ ٌشخل ًََو ٌطِوُؤ ْلي, َوُصد َََٟٔؤ ٦ُ٠ُخ ِٔ خل ًٌَو ٌنَؤ ه. ْليَسخبؼ ْـ د َََٟٝؤ ِتيِوَؤ ُصًََُُُِو
 . ِتيِوُؤَو و ٍَِؤ لُرُؤ. َوٟ ٍُِؤَو ِبيَؤ لُرد ُؤ٣َش. َؤَُُِسخٛ َ٘
 !  ؤو ي ،ؾ ،ذ ،ؤـبي ه٢ خلأٔحٜص خلأظُص زدوعُدَ ؤ
 َؤَِ٢َ خَٛسٌُِط ؟  .16
 ؾ. َزُِ٢َ خبؼٕف ًُ     َؤ َٟد َٝ خبؼ ِٕف ًُ‌. ض
 ي.  َـ٤ُر خبؼ ِٕف ًُ    َو َخَء خبؼٕف ًُ ‌. غ
 َؤَِ٢َ  َٔدَهتى وََٜٓ٠ ٍِ َوَٗعدِبي ؟   .16
 ؾ. َهًَٜ خبؼَ٘عُر    َعُرخبؼ ْ٘  َؤ َٟد ُٝ‌. ض
 ي. وَخء خبؼ َْ٘عُر    َظِمَط خَبؼ َْ٘عُر ‌. غ
 َؤَِ٢َ َوَػِوُط َلَُِٔسِتي ؟  .86
 ؾ.  َو َخَء خبؼ َْ٘عُر     َهًَٜ خبؼ َْ٘عُر‌. ض
 ي. زنٌ خبؼ َْ٘عُر    َظِمَط خبؼ َْ٘عُر‌. غ
 
 َٟد ب ِٔ ُٞ َؤوً  ؟  .16
 ؾ. َهدجَشُص     َُدؿ٠َُص ‌. ض
 ي.  َُٟم٠َ ًُ    ُؤ َٔد َُٟص ‌. غ
 َُُُِص ُؤِوِتي ؟ َؤَِ٢َ  ًُ .22
 ؾ. َؤ َٟد َٝ خبؼ ْـَسُه    َـد٣ُر خبؼ ْـَسُه‌. ض
 ي. َُِى َّ خبؼ ْـَسُه    َو َخَء خبؼ ْـَسُه ‌. غ




ض .‌ ِتيَُُِ ًُ  َٝ دَٟ َؤ     ِتيَُُِ ًُ  َءخَ َو .ؾ 
غ .‌ ِتيَُُِ ًُ  ُر٣دَـ   ِتيَُُِ ًُ  َّ ِىَُ .ي 
22.  ؟ "صًُُ" نىوٟدٟ 
ض .‌Tempat tidur     .ؾkamar 
غ .‌Kamar mandi     .يsepatu 
20.  ؟ "نؤ" نىوٟدٟ 
ض .‌Kakak perempuan    .ؾSaudara laki-laki 
غ .‌Kakak laki-laki    .يSaudara perempuan 
23. "طُز" نىوٟدٟ   ؟ 
ض .‌Masjid       .ؾRumah 
غ .‌Taman       .يSaudara 
22.   ؟ "ًفٕبؼخ" نىوٟدٟ 
ض .‌Masjid      .ؾLapangan 
غ .‌Rumah      .يKamar 
21.  ؟ "شٍُد٣" نىوٟدٟ   
ض .‌Kamar      .ؾDapur 
غ .‌Jendela      .يMasjid 
21.  ؟ "ئَُُ" نىوٟدٟ 
ض .‌Kamar tidur     .ؾKamar mandi 
غ .‌Tempat tidur     .يMasjid 
28.  ؟ "صسُٔل" نىوٟدٟ 
ض .‌  Tas      .ؾBuku 
غ .‌Koper      .يMeja 
21. " صُزُوٛخ صٌٜٛخدز دٟdi atas ؟ " 
ذ .‌ ٌٝ دَٟ َؤ                           ٌءخَ َو .ذ                    َّ ِىَُ .ؾ                    .ي
نٌز 
02. " صُزُوٛخ صٌٜٛخدز دٟوbesar؟ " 
ض .‌ُُِسَٗ       ًٌ ُِوَز .ؾ 












 6 ٔتي َِ٤ر ٣ىَ 28 61
 2 ٣و٠ص خلأُِٛص 28 31
 0 بَٟص 18 11
 3 ٣ىَ ؤُٟلا 28 01
 2 َٕ٤ُ٤ص 18 61
 1 بِلٍ ؤِلٍ 61 21
 1 ٣ىَ ُؼُٜص 01 61
 8 ٣ىَ ؤُِٗ وًٛ 21 21
 1 ؤِٛص 11 21
 26 لُُص 21 81
 66 َبضص 01 21
 26 ٣ىَ وَّني 61 21
 06 ُُٔٗص 01 21
 36 ٔتي ببظىختي 21 11
 26 ٣ىَُٔلا 21 81
 16 َبض٤نً ذ 01 21
 16 ُُٔص 31 61
 86 بٟٓ 21 01




 22 ُُبمٌُٕ 28 21
 62 يفي ؤُٟ٤ص ُعٌُ 21 31
 22 ؤُٔي وٛ٤ًٌَ 21 21
 02 ٔتي هدجشص 18 21
 32 ُٟ٣ص 61 81
 22 ٣ىَلًَص 28 01
 12 ُٟؤق طدبغص 68 61
 12 ٔتي ُمُ 28 18
 82 ِظٚ ب٣ّلٍ 68 21
 12 ٍَِٗ ؤُٟٜص 28 31
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